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D E HOY 
Madrid, Diciembre 11. 
DE MAiBRUECOS 
íll genenal don Antonio Tovar Mar-
coleta, al frente de la División de su 
mando, ha praotioado un importante 
reconocimiento por territorio de la ká-
tila de Beni-Bu-Ifruor, visitando lâ s 
minas de este nombre. 
E l Estado Mayor de la División le-
vantó distintos croquis de las posicio-
nes más estratégicas. 
A la vez que se practicaba el reco-
nocimiento aludido por Beni-Bu-
Ifruor, una comisión técnica del Cuer-
po de Ingenieros se ha dirigido á las 
avanzadas españolas que ocupan en el 
Grurugú las posiciones más elevadas, 
pdaneando sobre el terreno las obras 
de fortificación que se juzgan indis-
pensables para poner aquel territorio 
en completo estado de defensa. 
L U C H A EíLECTOílAiL 
Preséntase muy reñida en toda Es-
paña la lucha electoral para renova-
ción parcial de los Ayuntamientos. 
Todos los partidos políticos organi-
zan sus huestes con decisiones y pro-
pagandas pocas veces acostumbradas. 
Son numerosas las poblaciones don-
de se ¡da por descontado el triunfo de 
los candidatos socialistas y republica-
nos, los cuales luchan unidos. 
¡ i M i i i 
y h u í 
La campaña que nosotros y algunos 
colegas venimos realizando en pro del 
ornato de la ciudad, va dando los re-
bultados apetecidos. A part ir del mo-
vimiento que se inició aquí, favorable á 
establecer en la Habana una tempora-
da de fiestas durante el invierno—^mo-
vimiento en cuya iniciativa nos cabe á 
nosotros tanta parte—es indudable que 
la capital de la República ha progresa-
do muellísimo en, su ornato é higiene 
urbanos, adquiriendo aspecto, sobre to-
oo en determinados detalles, de hermo-
sa y opulenta urbe. 
Sorprende, especialmente, lo que he-
mos adelantado en materia de cons-
trucción, hasta el punto de que ya po-
demos vanagloriarnos de poseer una 
docena de edificios que consti tuir ían la 
honra de cualquier capital de primer 
orden, edificios amplios, sólidos y de 
suntuosa arquitectura, con una distri-
bución interior ajustada á las más exi-
gentes reglas de la comodidad y á las 
disposiciones más acabadas de la higie-
ne. Y en los alrededores de la Habana 
se han construido y siguen construyén-
dose manzanas de casas que alegran la 
vista y reúnen condiciones admirables 
para la vida de familias modestas. Los 
que quieran cerciorarse de esto no tie-
nen que tomarse otro trabajo que dar 
un paseo por los repartos que existen 
en los barrios del Cerro, Jesús del Mon-
te, Víbora y Luyanó, lugares sanos y 
frescos, verdaderos respiraderos de la 
ciudad, que á la vuelta de media doce-
na de años se habrán convertido en zo-
nas completamente urbanizadas y habi-
tadas de la capital. 
En lo que hemos progresado eviden-
temente es en el ramo de hoteles, que 
constituía hasta ahora uno de nuestros 
más grandes atrasos, pudiendo afir-
marse que era la principal causa de 
que no viniesen á visitarnos bandadas 
de turistas ricos, esas familias opulen-
tas de Norte-América que se hallan 
acostumbradas á viajar con todos los 
refinamientos y que no escatiman el 
dinero con tal de vivir con esplendidez. 
Este mal ha desaparecido casi por com-
pleto, pues hoy disponemos de tres 6 
cuatro hoteles que nada dejan que de-
sear en lo que respecta á la amplitud y 
al '4confort." 
Pero si en este punto hemos progre-
sado de modo sorprendente, y en las ca-
lles y paseos se observa una limpieza es-
crupulosa, no regateándose el riego de 
las mismas como sucedía antes, no por 
eso vamos á decir que anda todo á pedir 
de boca, pues aparte de que existen lu-
gares en donde se carece del agua preci-
sa para las necesidades más elementales 
de la casa—como ocurre en el Vedado, 
Luyanó, Ceiba de Puentes Grandes, 
etc.—y esto es un mal grave, que re-
clama urgente remedio, fijándose un 
poco aquí y allá se advierten deficien-
cias que producen malísimo efecto y 
las cuales no sería difícil corregir. 
Una de estas deficiencias ya tuvimos 
oportunidad de ponerla de manifiesto, 
y se refiere al antiguo cementerio de 
Espada, en cuyos muros se hallan toda-
vía señalados y á la vista de todos, los 
nidios, produciendo desagradable efec-
to á las personas que viajan en los 
t ranvías de Universidad y á los que 
tienen necesidad de transitar por aquel 
sitio, hoy muy concurrido. Y semejan-
te deficiencia sería fácil hacerla des-
aparecer, mandando dar una mano de 
cal á las paredes de la antigua necró-
polis. ¿'Seremos oídos en esta ocasión 
por quien corresponda ? 
De todas maneras, es indudable que 
la Habana progresa, gracias á la in i -
ciativa particular, á los esfuerzos de 
las 'autoridades y, sobre todo, á las cam-
pañas activas íle algunos periódicos, y 
es de esperar que unos y otros prosiga-
mos en esta labor tan provechosa hasta 
ver realizadas plenamente nuestras as-
piraciones, que se encaminan á conver-
t i r á la capital de la Eepúbliea en un 
lugar sano, cómodo y alegre, en un cen. 
tro privilegiado del turismo internacio-
nal en nuestra incomparable tempora-
da de invierno. 
B A T U R R I L L O 
A través de un siglo. 
Interesantes datas estadísticos los 
que publica en "Yucayo" el erudito 
bibliógrafo Carlos Trelles: y tan inte-
resantes, como que ellos describen, con 
la elocuencia de los números, el avance 
incesante y prodigioso de una raza y 
de una civilización, en tierras que el 
genio latino descubrió y en gran parte 
pobló y permiten fundamentar cier-
tos pesimismos y basar - ciertas deduc-
ciones que podrán retmltai' amargas, 
para nuestros sentimientos, pero que 
son de uria lógica aplastante. 
Compara el señor Trelles la pobla-
ción de América, total y parcialmente, 
99 años atrás, con la actual, y ofrece á 
nuestra observación cifras que no pue-
den n i discutirse, porque responden á 
hechos consumados; población que. en 
conjunto, casi se ha septuplicado en un 
siglo, puesto que, de 26 millones esca-
sos que era en 1810, se eleva á más de 
171-millones en la actualidad. 
En primer término, observaré la in-
consistencia del temor que algunos 
blancos tienen al problema negro. Du-
rante los 366 años que duró la esclavi-
tud, los traficantes de carne humana, 
arrancaron de las arenas africanas 40 
millones de esclavos, que, naturalmen-
te, han procreado y que. por lo menos 
debieran representar ahora parecida 
cifra. 
Pues bien, sólo hay en América 23 
millones de negros. Digo mal : de des-
cendientes determinados de africanos; 
que en ese número están comprendidos 
los mulatos, también millones, produc-
tos del cruzamiento de las razas; los 
más de los cuales vienen á ser puentes 
por donde la una asciende, hasta con-
fundí rae con la otra, borrándose el tipo 
étnico. 
Y tan se borra, á ojos vistas, que ha-
ce poco más (de 40 años ellos eran, ne-
gros y mestizos, el 20 por ciento de la 
población total y ahora no .pasan del 
13, lo que indica su anulación definiti-
va como tipo, en plazo más ó menos 
largo, pero seguro y preciso. 
Fenómeno igual ocurre con los indí-
genas. Eran los indios hace un siglo 
en número tal, que cubrían la cuarta 
parte del censo total; ahora son unos 6 
por 100. Y los mestizos, obtenidos del 
cruzamiento de los aventureros y el 
pueblo primitivo, ocupan también 
puesto muy secundario en la cifra de 
población. 
No quiere, empero, decir que haya 
menos indios en este siglo que á princi-
pios del anterior; la civilización, la l i -
bertad, la higiene, todas las conquistas 
de la ciencia, influyen en la mult ipl i -
cación de las distintas razas del planeta. 
Pero es que, á medida que las razas in-
feriores crecen, la raza blanca crece 
más; y luego, la inmigración constante, 
que no es de negros n i de indios, sino 
de europeos, acumula fuerzas, domi-
nantes, poderosas, merced á las'cuales 
se emblanquece el Continente. 
Mas no por estas consideraciones to-
mé la pluma para analizar el trabajo 
de Trelles, sino para medir, una vez 
más, la intensidad del problema políti-
co que está planteado, y resolviéndose 
en contra nuestra, desde el Río Grande 
hasta la Patagonia. 
La raza anglo sajona se adueña de 
América ; la sangre de los pueblos sep-
tentrionales de Europa nutre las arte-
rias americanas; se nos quedan los sa-
jones con el inmenso hemisferio que 
Colón descubrió, y que Cortés, Pizarro, 
Yi'l.-izquez y Almagro conquistaron, 
criifVui^ir.r tal vez; pero etí rmnibre del 
progreso y de la humana felicidad. 
Los sajones eran siete millones y me-
dio, en el año de 1810. Los territorios 
ocupados entonces desde los límites de 
Florida y Louissiana hacia el Norte, 
por los descendientes de cuákeros y 
puritanos, apenas si contenían una po-
blación como la del Chile actual, y en 
una proporción risible, con arreglo á la 
superficie de la tierra que pisaban. Y 
esos siete millones y medio, se han ele-
vado á 96 millones; fíjese el lector, 96 
millones, solo en los Estados Unidos y 
el Canadá. 
Y no vale decir que en esos dos paí-
ses hay latinos también, y hay hombres 
de distintas partes del planeta; porque 
también en toda la restante América 
hay yanquis, ingleses, irlandeses, en 
proporción no menor que la de los ele-
mentos no sajones residentes en el 
Norte; y porque cada inmigrante que 
se establece desde la Florida hacia arri-
ba, pierde rápidametite el sello latino, 
y hace hijos sajones, por las costum-
bres, el idioma y los sentimientos. 
Leí hace tiempo, que un explorador 
científico subió á la cumbre del Chim-
borazo, y quedó sorprendido de encon-
trar á millares de pies de altura, el 
anuncio del aceite de San Jacobo. A p l i -
quemos el s ímil : do quiera que pongáis 
la planta en América; así en las ver-
tientes de los Andes meridionales como 
en las crestas mejicanas, oiréis hablar 
en inglés: tal se han desperdigado, pa-
ra arraigar definitivamente, los rubios 
del Norte, por todo el Nuevo Mundo. 
Dos naciones libres había solo en 
América, un siglo a t r á s : los Estados 
Unidos y la liliputiense H a i t í ; ahora 
veinte y una repúblicas, con 162 millo-
nes de habitantes, constituyen una he-
sreraonía política, precursora de otra 
hegemonía étnica coincidiendo Ja ex-
tensión y* el poderío de elementos 
oriundos de Inglaterra y Germania, 
con el desarrollo de ideas democráticas 
y la implantación de regímenes de go-
bierno que, desde entonces á la fecha, 
solo han podido consolidarse en Fran-
cia,, entre todos los pueblas de Euro-
pa; que Suiza ya era República, y en 
España no fructificó el ensayo. 
Y obsérvase que, mientras España 
solamente, y un tanto Italia, aportan 
nuevos fatores á la perduración de la 
raza del Lacio en este Continente, I r -
landa, Escocia, y Alemania invaden las 
tierras de Occidente, monopolizan el 
comercio internacional, y extienden el 
idioma de Shakspeare y el de Goethe, 
con sus costumbres similares y sus pa-
recidas ideas religiosas y políticas. 
Se da el caso, por ejemplo, de Cuba, 
de donde jamás sale un barco cargado 
de mercancías y de ideas, hacia Vene-
zuela .ó Colombia; donde no se conoce 
á Chile, n i á Bolivia sino por el mapa ; 
en tanto* que constantemente cruzan el 
océano grandes trasatlánticos, que vie-
nen de Hamburgo, Liverpool ó Fran-
fort, ó van de Buanos Aires, La Guai-
ra y Montevideo; de donde se sigue un 
•divorcio fatal eatre pueblos hernia AOS 
por el origen; y una radical transfor-
mación de sentimientos y .aspiraciones, 
en naciones que, al cabo, dominará la 
influencia yanqui, heredera natural de 
la obra del anti-latinismo actualmente 
en práctica. Estudiando esto se com-
prende cine ya los Estados Unidos sean 
árbitros en los litigios de las repúbli-
cas latinas, tutores de algunas, albaceas 
de otras, y que expulsen á Zelaya, y 
no dejen desembarcar á Castro, y re-
leven á Palma., y apoyen á Cáceres, y 
envíen á su Presidente á almorzar y 
cazar con don Porfirio en el límite de 
las dos grandes repúblicas. 
Y cuando se vé esto 'y se piensa en 
esto, el ánimo entristecido se pregunta ; 
/.Porque esto lastime á mi orgullo de 
latino y contraríe mis ensueños de 
grandeza nacional, debo callar, cuando 
las cifras y los hechos me demuestran 
con su lógica aplastante, que el esfuer-
zo será estéril y la hegemonía, anglo-sa-
jona, incontrastable y fatal ? 
Y el sentimiento de la justicia y el 
culto de la verdad nos ordenan acallar 
quijotismos estériles y decir á nuestros 
congéneres; defendeos, si todavía po-
déis, para, cuando menos, caer con glo-
ria. 
JOAOTJTN N . ARAMBÜRU. 
JUNTA DEJWESTAS 
S E R V I C I O D E A D U A N A S . — E X 
T R A C T O D E R E S O L U C I O N E S 
Protesta número 548.—Formulada 
por The Western Railway of Ha va na, 
Limited en la Aduana de este puerto, 
contra el aforo de seis cajas contenien-
do cubiertas de amianto y magnesia 
por la partida 315 reclamando su clasi-
ficación por la partida 226 del arancel 
dado que sólo se dedican á cubrir las 
calderas de las locomotoras. La Junta 
teniendo en cuenta que se trata de un 
artículo no tarifado en ninguna parti-
da del arancel, y en atención á que esas 
cubiertas se emplean exclusivamente en 
maquinarias, declara con lugar la pro-
testa por ser aplicable en este caso la 
partida 226 reclamada por la parte in-
teresada. ,;!' 
Protesta número 551.—La protestfj 
se establece por el señor Dionisio Rui-
sánchez, contra la clasificación de bol-
sas de plata por la partida 28 del aran, 
cel. interesando que se le aplique la 29 
porque así está consignado en el reper-
torio del arancel. La Junta después del 
examen de la muestra que consiste en 
un portamonedas de plata, declara con 
lugar la protesta por considerar que 
no se trata de joya, sino de un artículo 
de aplicación útil. 
Protesta número 587.—Establecida 
por los señores Lutgardo Aguilera é 
Hijo, impugnando el aforo hecho por 
la Aduana de este puerto aplicando la 
| partida 85-A á dos barriles contenien-
do colores naturales mezclados, porque 
á . su juicio le corresponde, la 84 fun-
dando su'reclamación en que las tierras 
naturales no pierden esa condición por 
el hecho de estar mezclados unos con 
¡ otros. Con f unclaniento en la decisión 
I número 10 de 27 de Agosto de 1901, 
dictada por el colector de Aduanas de 
Cuba Mr. Tasker H . Bliss, la Junta 
declara sin lugar la protesta, sostenien-
do en su consecuencia el aforo praeti-
cado por la partida 85-A. 
Protesta número 336.—Formulada 
por el señor Salvador Eirea, en 1^ 
Aduana de este puerto contra la apli-
cación de la partida 73-D a una impor-
tación de polvos de estaño y plomo, in-
teresado su clasificación por la parti-
da 98. La Junta, teniendo á la vista el 
certificado de análisis cuantitativo del 
producto que ha causado la protesta, 
resuelve declararla sin lugar, sostenien-
do en su consecuencia el aforo practi-
cado por la Aduana. 
«^*PARTAGASvCOfc 
fvO»* WLW. ríame* OE TAMCOS y agAWt0s 
áe Cifueales Fernández y Ca. 
DE 
C 3880 alt . 7D. 







H A B A N A 
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LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES. 
O A B E L L O S U B R I L L O Y S a j A ¥ i O A I 9 H A T U M L , S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 14277 11 . 1 1SN 
Mi 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
p i tido mtls completo y e legante que s 
aPel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , ti 
e h a v is to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u í / r e d u c i d o s 
t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. S R a m b i a y ¿ B o u z a , TELEFONO 675. 
C. 3806 I D , 
Todos nuestros mosaicos tienen en ei fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica" que lo tiene), 
() venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
^ muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos ^ ^ 
avísese al teleiono núm. 6023 6 al 6335. 
PROPIETARIOS íLadis lao Díaz V Uno. 
(y Píaníol y Cagiga. 
San Felipe núm. 1 - Aíarés • Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
C . 3779 I D . 
I ' • t ^ D í d a S e E N DROGUERIAS Y BOTICAS * 
( j m u i s t o n C r e o s o t a d a 
t u w m m m de \ m D E 
C. 378S I D , 
a m p a r a s 
p A M GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
0M6AS Y MOTORES ELECTRICOS 
Materiales e léctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerz; i. 
Abanicos y Ventiladores e l é u t r i e c M . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. i -^c 
D I A R I O D E L A MAEXtTA.—Edición <1P !a tarde.- -T)?deinbre 11 fle 19Ü3. 
iHaibietído llegado hace ¡IOCOS días 
los doctores Cuervo y Luáees, comi-
siomiados que a .propuesta diel «enov 
Secretario <ie Agricultura, fueron en-
\'i;idos por nuestro gcbierno á Waá-
Kínfgton,- á verificar ímportautes^ estu-
dios sobre ,un nuevo método de inmiu-





; tra'b'iiOiS exp 
ic hnu reaiizaldo durante 
n i • sería muy leonvemente, 'que, no 
intaudo. la Secretaría de Agrieultu-
• dentro dc'l actual ejercicio econó-
ico, con 'asignación ailguua para 
ender esos servicios, tuese aeoraajüo 
crédito necesario (para l&d 
eión; de ese suero, Ibasta tianto 
Propaganda del Centro Canario, Te-
niente Rey 71, ó á la Parroquia de 
Gw-ines. 
Y mucbas graciais por sus buenos 
deseos. 
¡'Qué falta bacen corazones nobles 
como el suyo! 
j . V I E R A . 
. DAMASO PASALODOS 
Hoy celebra sus días nuestro distin-
guido amigo don Dámaso Pasalodos, 
Secretario 'General de la Presidencia 
de la República. 
A las numerosas felicitaciones que 
recibirá boy el señor Pasalodos, una b» 








vomo iiio ^ran 
1eso-
ducido qu 
iximo presupuesto d 
retar ía , la eonsignación 
iente para esas atenciom 
udiera afectar a l ' 
írédiito sumamente re-
miden sus resultados be-
neficiar atomente á los criadores, por 
icuanto evita la aparición ó desarrollo 
de la- enfermedad llamada ^pintadi-
' an desastrosos rcsultaidos 
i las cr ías de cerdas anual-
país; no cabe duda, que 
"esideníe de la República. 
mejores deseos y. 
esídades de una 
importante radurftria. como lo es la 
(pecuaria en, 'Cuba, ordenará lo con-
ducente para que, á la mayor breve-
dad posible, se proceda á la fabrica-
ción del suero inmunizante, evitan:.!o 
con ello, antici'pad'amein'te, los estra-
gos que en infinidad de comarcas sue-
le causar esiia enfermedad precisa-





¿ 6 E L A N T E O J O " 
S u r t i d o c o m p l e t o de a d o r n o s 
y á r b o l e s p a r a N a v i d a d . 
O r a n c o l e c c i ó n de j u g u e t e s de 
todas c lases . O b i s p o y C u b a . 
NUEVO ABOGADO 
Ayer (terminó los ejercicios del gra-
do de doctor en Derecho, el joven es-
tudiante de nuestra Universidad, se-
ñor José Ramón lupino y Paulino, 
bl jo de Baracoa, en 'Cuya antigua po-
blación cubana desempeñó durante 
muchos años el cargo de iNotario su 
padre el señor don Mariano Espino. 
lEl niuevo 'abogado, doctor Espino, 
ba hecbf) su carrera, con singular apro-
vedliamiento, demostrando en todos 
sus actos el amor más acendrado all 
estudio, y 'haciéndose acreedor al ca-
riño y consideraición de sus maestros 
y de sus comipañeros, ipor las especia-
lísimas condiciones de s u c a r á o t e r . 
Enviamos al doctor Espino nuestra 
más eumplida onlhorabuena, deseándo-
le mnebos éxitos en el camino que va 
á emiprender con tanto entusiasmo. 
I N S T A N T A N E A 
E l ilustre Obispo de la Habana fué 
recibido en el pueblo de Bejucal con 
extraordinarias demostraciones de en-
tusiasmo. E l pueblo, el pueblo bonra-
do que no ba perdido su fe, que adora 
sus ideales, que guarda en su alma co-
mo en ánreo relicario el tesoro de sus 
tradiciones, aclamó al que llegaba en 
nombre de Cristo. 
La comitiva entró en el templo, que 
presentaba aspecto de catedral. Niñas 
vestidas de blanco, como blancas son sus 
almas, saludaron al Prelado, que con-
testó con palabras entusiastas, inspira-
das por el más sublime de los amores. 
¡ Espectáculos hermosos que confor-
tan el espíritu y alegran la vida, estos 
espectáculos de la fe! 
'Los bijos se unen para recibir al Pa-
dre, y éste les ofrece los consuelos de 
la Religión y los premios de gloriosa 
inmortalidad que Dios ha prometido á 
ios que sean leales... 
¡Poesía encantadora del Cristia-
nismo ! 
* 
La devota del Sagrado Corazón de 
Jesús, que se interesa por la madre 
desventurada que dejó allá en Cana-
rias un hogar con seis hijos en la más 
espantosa miseria, puede di r ig i r la l i -
mosna al secretario de la Sección de 
¡POBRES C R I A T U R I T A S ! 
Varios vecinos de la oasa número 
38 de la Calzada del Monte se ¡han d i -
r igido á mí, recomendándome á tres 
seres desventunades, que babitan en 
un euarto de dieba casa y 'que se mue-
ren, olvidados de todos, en la mayor 
miseria. 
Dos jovenciitas, una de 19 (años, otra 
de 17, y un niño de nueve: la segun-
da tuberculosa y los otros dos pál idos 
y demacrados por el biambre. Acaban 
de quedar ihuérfanos, babiendo perdi-
do á su anadre, víctima de la implaca-
ble tisis. La mayor cuida á la enferma 
y conieurre á un taller á despalillar ta-
baco. 
L a ' b a b i t a c i ó n no' tiene más bueco 
de ventilación que la puerta, y en ella 
duermen los tres huérfanos. 
Personalmente he ánspeccionado, 
por ' ' L a Casa del Pobre," á estos se-
res desgraciiados: se ha ordenado lle-
varles un rancho y se ha dado la or-
den para que se lleve, para la enfer-
mita, un l i t ro de leche diariamente. 
Pero esto no ibasta; hay que 'hacer 
un supremo esfuerzo para salvar á la 
mayor y al n iño de nueve años, que 
estarán, quizá, 'contagiados; y hay 
que mejorar la si tuación de la pobre-
cita niña, que, presa de altísima fie-
bre, está amenazada, de una muerte 
próxima. 
iSi nuestros recursos fueran propor-
cionales á la desventura de tantos po-
bres en parecidíi ó peor si tuación, 
cambiar íamos á estos tres seres á dos 
ImbitaKíiones, para que siquiera respi-
raran aire menos viciado que el que 
hoy respiran. Sólo haremos que la ma-
yor no vaya al trabajo, pues como ga-
na tres pesos á la semana, " L a Casa 
del Pobre" le pagará los siete pesos 
del cuartucho 'en que viven, mejor d i -
cho, en que mueren, les d a r á rancho y 
les proporcionará medios para que sus 
médicos las visite. 
Causa profundísima, tristeza ver á 
tres •criaturitas que, al poner los pies 
•en los umbrales de la vida, entran en 
ella azotados por la miseria, el ham-
bre y los sufrimientos. 
A las almas generosas y caritativas 
suplicamos que no nos dejen solos en 
esta obra de redimir á ios que l loran 
y sufren tanto. 
DR. M . D E L F I N . 
Las Pascuas serán alegres 
Todo"hace creer que las Pascuas se-
rán animadas. Una zafra 'Colosal en 
perspectiva; buenos precios; dinero 
en abundancia y barato; tranquilidad 
en los campos; en una palabra, todo 
•es r isueño y de .color de rosa. 
Ya lo preveía así la única y espe-
eial 'ca^a de juguetes " E l Bosque de 
Bolonia," Obispo 74, haciendo gran-
des compras ¡para esta época, eoi que 
presen ta rá un surtido sorprendente, 
como t e n d r á n ocasión de ver las fami-
lias. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Familias rivales.—La "vendetta" en 
Córcega.—Dos crímenes. 
La "vendetta," esta plaga de Cór-
cega, ha causado dos nuevas víct imas. 
He aquí cómo los periódicos refie-
ren ambos sucesos: 
En el Ayuntamiento de Arbellara, 
la familia Giacomoni tenía resenti-
mientos con la familia Giustiniani. 
Los resentimientos obedecían á una 
cuestión de faldas. 
Eb joven Pablo Giacomoni, de vein-
t i t rés años de edad, había seducido y 
abandonado á una linda joven, llama-
da Antonieta, prima del propietario 
Santiago Giustiniani. 
Este buscó un d í a a l seductor y pi-
dióle imperativamente se casara con 
la joven. 
Pablo negóse, y entonces Santiago 
abofeteóle y le amenazó de muerte. 
Este suceso había provocado va en-
tre las dos familias diversos inciden-
tes graves. 
Anteanoche, Pablo, que sabía le es-
taba buscando Santiago para matar-
le, dirigióse al domicilio de éste, acom-
pañado del marido de su hermana, 
Carlos Eaffini, de treinta y cuatro 
años de edad. 
Ambos iban armados. Uno llevaba 
un revólver y otro una escopeta de dos 
cañones. 
Santiago estaba comiendo, rodeado 
de su familia. 
Sin inmutarse por la amenazadora 
visita, hizo entrar á los dos cuñados 
y preguntóles qué quer ían. 
Pablo tomó la palabra y d i j o : 
—Sé que me andas buscando para 
matarme. 
—Es verdad. 
I L i M m l M S M S BE P A S C M s l 
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Huevas frescas de lisa. Col lombarda. 
Apio. Coliflor. Mazos de espárragos, y 
frutas frescas recibidas por los vapores 
del lunes y miércoles. 
VIVERES, VINOS Y LICORES FINOS 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
c 3902 4_11 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABEICA DE GRANITOS AUTIFICIALES, MAEMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
—Pues aquí me tienes. 
Santiago rechazó á los suyo!*, quo 
querían sujetarle, y coíriendo un cu-
cbillo intentó lanzarse sobre los dos 
cuñados. 
Pero éstos no le dieron tiempo. 
Hicieron fuego á la vez, y le hirie-
ron en el pecho y en el brazo izquier-
do. 
Consumado el crimen, salieron tran-
quilamente, sin hacer caso de las mal-
dieionfís de la familia de su vícti.na. 
Sarciago Giustiniani murió á las 
pocas horas. 
E l segundo suceso aludido más arr i -
ba ocurrió en Focc. 
Francisco Tramoni, disputando un 
día con un vecino suyo, hirióle de áos 
puñaladas . 
E l juez de Poce le mandó prender; 
pero los gendarmes no lograron cap-
turarle. 
Un soldado del 163*. de l ínea, José 
Nicolai, hermano de la víctima, que 
se encontraba con licencia en su púa-
blo, sabedor de que el «riminal se ha-
bía ocultado en las montañas, cogió 
un fusil y marchó en su busca. 
Durante varios días persiguióle, sin 
darle punto de reposo; pero, aunque 
le vió varias veces, nunca se le pu-
so á t i ro. 
A l fin encontróle en im valle. Es-
taba bebiendo en un arroyuelo. 
Apuntóle con su fusil, y g r i t ó : 
—¡ Vuélve te! 
Tramoni se incorporó, y viendo á 
su enemigo que le apuntaba, hincóse 
de rodillas, y le dijo implorante: 
-¡ P e r d ó n ! \ No me mates! 
-¿Tuvis te compasión de mi herma-
no?—gritó el soldado colérico. 
Y le hizo fuego, hiriéndole mortal-
mente en la cabeza. 
— I d á buscar á Tramoni. Encon-
t ra ré i s su cadáver junto á un arroyo. 
L a corrupción admimstrativa de los 
Estados Unidos.—Limpieza de em-
pleados en la Aduana. 
Con motivo del emocionante asun-
to provocado por manejos ilegales del 
Trust del Azúcar, dicen "Las Noveda-
des" de Nueva York lo siguiente: 
' L a corrupción que ba existido en 
las oficinas públicas de este país y 
que hacía posible los monopolios ejer-
cidos por los trusts, llega ahora á su 
término, á causa de las revelaciones 
provocadas por la investigación del 
trust del azúcar, que ha dado lugar á 
que hayan sido removidos de sus pues-
tos más de cien empicados de la Adua 
na de este jv-ueito. 
L a prensa y todo el público en ge 
neral se preocupan hoy de averiguar 
qué poder misterioso detuvo siempre 
«1 brazo de la justicia é impidió que 
vieran claro, todas las comisiones in 
vestigadoras siempre que se trataba 
del Trust del Azúcar, aun bajo la ad 
ministración del presidente Roosevelt, 
cuando la opinión pública, • apoyando 
ál mencionado Presidente, se rebeló 
é hizo cruda guerra á la corrupción 
que hacía tan poderosas á esas corpo-
raciones. 
Y la pregunta que corre de boca 
en boca es la siguientt': 
i Qué condiciones extraordinarias 
prevalecían, que hicieron posible la 
inicua asociación entre un gran 
''trust" importador y cientos de em 
pleados de aduana, por medio de la 
cual el tesoro público fué defrauda-
do en varios millones de pesos' 
Algunos detalles del modo como se 
perpetraban esos fraudes, han visto 
la luz pública, pero ahora lo que pre-
ocupa al mismo público es que se den 
á conocer las influencias que hicie-
ron posible la larga inpunidad de que 
gozaron los autores de esos fraudes, 
y que se castigue á las "altas persona-
lidades" que dieron lugar á que du-
rante tanto tiempo fuera imposible 
poner coto al mal. 
Tan bien atrincherado ha estado el 
Trust del Azúcar, que ahora se decla-
ra que sus tentáculos llegaban á to-
dos los departamentos de la tesorería 
americana, de modo que las revelacio-
nes que se hacían sobre sus fraudes, 
eran suprimidas, y los empleados que 
no se conformaban con los abusos co 
metidos por sus agentes, eran decla-
rados cesantes. La prensa demócra-
ta declara que "hombres que ocupan 
elevadas posiciones en el gobierno, 
han sido manchados por el contacto 
de los abusos del t rus t . " 
Un experto aforador ha declarado 
que en el año 1898 sometió pruebas 
de los fraudes que se cometían enton-
ces, al Secretario de Hacienda Mr. L y -
man J. Gage, y que recibió las siguien-
tes instrucciones: 
No creo que mi buen amigo M r 
Havemeyer, (presidente en aquella 
época del Trust) sepa nada de ese 
asunto, y quiero que usted le salude 
en m i nombre y le presente esos mis-
mos documentos que me ha sometido 
diciéndole que si existen esas faltan 
debe remediarlas y hacer que no se 
cometan m á s . " 
Las instrucciones del Secretario 
fueron cumplidas, y nadie se ocupó 
más del asunto. 
La ola de escándalo que esa cue$-
tión está levantando empieza á tomar 
tales proporciones que ya hay quien 
haya calificado el asunto de ' ' P a n a m á 
americano," y se citan nombres do se-
nadores y diputados que han defen 
dido siempre los intereses de ese trust 
recordándose que varias veces, al tra-
tarse de la reforma de los aranceles, 
esos senadores y diputados se han ga-
nado el t í tulo de senadores y diputa 
dos del Trust del Azúcar, por la de 
fensa que han hecho de sus intereses, 
logrando que hasta en los últ imos 
aranceles se hayan conservado las pro-
visiones ventajosas para tales intere 
ses, á pesar de la guerra que se les 
hizo por algunos senadores y diputa 
dos independientes. 
La presente adminis t ración parece 
estar dispuesta á acabar con todos los 
abusos que se han cometido basta el 
presente, y el adminstrador de adua-
na de este puerto, Mr . Loeb, ba dicho 
públ icamente que se es tá ahora proce-
diendo á llevar á cabo la barrida más 
grande que se haya visto en las adua-
nas de los Estados Unidos, prevale-
ciendo el propósito de continuar hasta 
que el servicio de aduanas quede com-
pletamente purificado. 
Otro Trust que está llamado á des-
aparecer es el Trust del Petróleo. 
La corte federal de circuito del Dis-
t r i t o Oriental de Missouri, ha decía 
rado en una sentencia que el Stan-
dard Oil Trust es una combinación 
ilegal de intereses, según las disposi-
ciones de la Ley federal, conocida con 
el nombre de Ley Elkins, y esa senten-
cia que ordena la desmembración de 
la compañía más poderosa de los Es-
tados Unidos, es quizás un golpe de 
^cia 
muerte asestado á las tend 
capital en este país. 
E l efecto de, k sentencia i 
fulminante, y las acciones dp 
pañía .que se cotizaban suJ** 
obre la par, han dado un 
mendo, aunque esa senten • 
S de 
finitiva, pues el Trust 
ante la Suprema Corte aPc 




es ñ cíe. 
que si se sienta ]„ 
pructencia que encierra esa senf,1UrÍs' 
será imposible que las comor • cia' 
hagan uingnna clase de nLJ*101^ 
Ocl0S v 
quenas sociedades comerciales ^ ^ 
rán imposibilitadas para iWK ^ Ve' 
negocios." ' 11Zar 
Nuevos acorazados.—La marin 
a- ale. 
batir el 
c o n s t r u í 
mana. 
La marina alemana Âa á 
" r eco rd" de la rapidez en 
acorazados. 
En poco más de veinte meses bâ  
lanzado al agua cuatro acoraza (in 
tipo "Dreadnought," tres ' 'g el 
Drcadnoughts" y dos ''InveneibW1! 
E l 27 de Noviembre se celebró i» 
Brema la botadura del "Thuringe ^ 
un magnífico "Super DreadnoughtV' 
y á los pocos días fué bqtado en \U 
burgo el " G , " del tipo " I n v e n c S ^ 
Antes de fin de año habrá otros do 
acorazados alemanes, de condicione 
osen. 
La lista de grandes acorazados ale-
manes de los tres tipos mencionados 
quedará, pues, cerrada muy pronto 
Serán nueve soberbios buques, á sa-
ber : los cuatro ya referidos y los cin-
co siguientes: el "Nassau," el "V(m 
der Tann," el <{ ATestfalen." el "0*t 
Piesland" y el "I le lgoland." 
De éstos, el ' 'Nassau" y el "West-
falen' 'acaban de ser botados al agua. 
La escuadra alemana es cada vez 
más poderosa y sus alardes navales 
se despliegan, como se ve, con vertm 
nosa actividad. 
Como una prueba de lo mucho y 
bien que trabajan los arsenales d» 
Alemania, baste decir que en los de 
Blohm y Woss han estado construyén-
dose tres grandes acorazados á la vez, 
Alemania no desiste de su empeño 
de tratar de competir con la marina 
inglesa, á pesar de algunos autoriza-
dos artículos recientemente publka-
dos en la Prensa británica y en los 
cuales se insinúa que, si Alemania re 
dujera algo su actividad constructora, 
sería fácil volver á la cordialidad de 
relaciones que antes exktían entre 
ambas potencias. 
E l a u t é n t i c o 
E l Reloj F . E . Roskopf Patente es 
el legítimo del pueblo trabaijador; del 
jornallero; en una palabra, el reloj del 
pobre, creado por el señorRoskopí 
¡hace 50 años. 
Ouarenta por ciento imás barato que 
ningún otro. Pídase el de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, aMos, almaén 
de Joyas, Brillantes y Relojes. 
-El F . E . Roskopf Patente se garan-
tiza mientras dure el reloj, devolvien-
do el dinero, ó se cambia por otro, 
•Cuidado con laa imitaciones y falsi-
ficaciones. 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms, 17 7 19, Guanabacoa 
ATisen por correo y set pasa á domicilio con muestras. 
O. 3794 I D . 
T R A S L A D O 
líos señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía han trasladado su impor 
tante comercio de vinos, licores y víve-
res finos á la hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Óbrapí-a. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán ios deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitajr en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
Los pédidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
ni r acompañados del importe y apro-
ximado flete, haciendo los embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía saludan afectuosamente á 
sus compañeros en el giro y á sus nu-
merosas amistades y les ofrecesn su es-
tablecimiento sito en Oompostela y 
Obrapía. — Teléfono 789. 
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Puramente vegetal . 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorraarla, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
C . 3873 2C-7D. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO Dffl LA UKlV»lt6£DAQ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
loa días excepto loa domingog. Oon-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea á 
las 7 de la mañna. 
C . 3780 I D . 
I<A V I S T A I*A RECOIVOCEWÍOS G R A T I S 
I D . 
OÍPOTENOiA — P E R D I D A S S E M I 
N A L E S . — E S T E S I L I D A D . — VB-
N E E S O . — S I F I L I S Y H E E N I A S O 
QÜEBSADÜEAS. 
ÍJVUATÚU» de 11 & 1 j dn 3 & 5. 
49 HABANA 49 
as cu I D . 
V E N D E R M U C H O Y G A N A R P O C O 
ES EL SISTEMA CARACTERISTICO BE ESTA SU CASA 
A n t i g u a d e J . V A L L 
B u e p c o r t e , i n m e j o r a b l e c o n f e c c i ó p y t e l a s m a g n í f i i 
s o p g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s p a r a q u e pos e n c a r g u e su 
T R A J E fl L A M E D I O f l 
T R A J E S 
de cheviot de la más alta 
novedad 
Desde $17.60 oro 
T R A J E S 
de casimir ó franela in-
glesa, superior 
Desde $21.60 oro 
T R A J E S 1 
de casimir estambre, f0' 
rros de lo mejor 
Desde $25.60 oro 
T R A J E S í 
de jerga, armur, vicuña o 
paño negro ó azul 
garantizado 
Desde $20.60 oro 
M U E S T R A S E G C I O W P E T R A J E S Y A B R I G O S H E C H O S J ^ ü - ^ 
C A B A L L E R O S Y W l S o S , C O M T I E W E L A S M A S A L T A S F A W T A g ^ 
S A N R A F A E L 1 4 4 m 
Remitimos Gratis nuestro Catá logo Ilustrado para I n v t ^ 
^29 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 11 de 1909. 
Y 
G. y R.—Cuando un hijo remite una 
cantidad á sn padre y n » ha/ce 'cons-
tar que es en calidad de prés tamo ó 
depósito, aparece 'entonces como una 
donación " Í n t e r v ivos" y es difícil 
oonse'guir que por derecho le sea de-
vuelta. 
A. S. I.—Es de rigor que para ea-
ganse presente la dociimentación per-
sonal, y en caso de serle imposible oto-
tener los do-oumentos, puede presen-
tar como testigos dos personas respe-
tables que respondan por él. 
B. M.—No se l ibra de que lo recla-
men para el servicio, si va á España, 
aunque se haga ciudadano- cubano. 
F . O. 0.—Hace dos dí-as contesté lo 
que me pregunta. 
Reitau.—No sé dónde podrá hallar 
nsted la novela titulada "Da Gracia 
de Dios." Pregunte en las l ibrerías. 
— E l aeronauta capi tán Martínez se 
«levó en u n globo> en Valencia, hace 
tres ó cuatro meses, y desapareció en 
«1 miar, sin que se sepa nada de é l ; co-
mió P'asó aquí en la Habana, hace mu-
chos años, con el célebre Matías Pé-
rez. 
—íUna interrogación (?) puesta en-
tre palabras quiere decir que es dudo-
so lo que en ella se refiere, ó en el que 
lo dice. 
Un suscriptor.—Santa Virginia es 
«1 21 de Mayo. 
L . V.—Si quiere usted alistarse de 
soldado en el ejército español, tiene 
que i r allá por su cuenta. 
J , L . R.—Pregunta usted si está co-
rrecta esta frase de una novela de Eu-
genio Sellés: 
"Los interlocutores hajaron la voz 
y se acercaron mucho al Marqués. Es-
te narraba no solo lo sucedido con Es-
peranza, pero también lo que él qui-
siese que hubiera sucedido." 
Para mí el pero subrayado dehiera 
ser sino. A l memos es así como yo lo 
escri'biría, dejando en salvo el criterio 
de otros. 
Niño Dios.—No sé dónde puede ad-
quirirse el periódico "Los Toros;" 
pero si lo necesitase me ocurriría, d i r i -
girme á. los kioscos y librerías' donde 
•los venden y preguntar allí si, lo tie-
nen. 
Oonioha de Oriente.—Tiene usted 
siete hijos, que para su dicha y su glo-
ria sean, y no recuerda en qué d ía de 
la semana vinieron al mundo tres de 
ellos. Voy á tener el gusto de servirla. 
José nació el 21 de Marzo de 1900. 
Pué un miércoles. 
Joaquín el 8 de Febrero de 1901. 
Fué un viernes. 
Guillermo el 24 de Septiembre de 
1904. Fué un sábado. 
Est a es huena ocasión para reco-
mendar el uso de un libro- especial que 
en los países del Norte llaman el L i -
bro de la Familia. Es un cuaderno en 
blanco con encasillados .para anotar 
los días de enfermedad, los d ías tris-
tes, los días felices, etc.; en fin, un H-
hro en que se anotan los hechos im-
portantes que interesa recordar y que 
al cabo de los años constituyen la his-
toria de una familia ó de varias gene-
raciones. Parece extraño que haya tan 
poca afición á estas curiosidades ínti-
mas. No sahen lo agradable que es re-
pasar en la memoria las m i l peripecias 
y eincciones de nuestra vida. 
Luis.—Cuando se llega á una cías a 
y hay personas desconocidas, se salu-
da, á éstas con una inclinación de ca-
'beza ; pero no se les da la mano. 
En la ©alie, al saludar á una dama, 
no se le da la mano, sino en el caso de 
que ella le ofrezca la suya. Si hay con-
fianza, entonces el caballero puede 
ofrecerla antes. 
T R I S T É Z A S 
Su amorosa cabeza en mis rodillas. 
Sus ojos en mis o jos . . . 
¿Que pasaba en mi alma? Son misterios 
Que todavía ignoro. 
Me hablaba, y sus palabras una á una 
Sonaban en mi oido. 
Asperas como ruido de hojas secas, 
Tristes como gemidos. 
Me hablaba del amor, de otras mujeres, 
De algo así como l u c h a s . . . 
No se, por que yo solo lo recuerdo 
Como ideas confusas. . . . 
Solo se que en el fondo de mi alcoba 
A solas con mi alma, 
L a encuentro triste como el ave herida 
Que canta, sufre y ama. 
Todo lo que me dijo lo sabía. 
Y no obstante en mi pecho, 
Hay una pena oculta que hasta ahora 
No l l evé nunca dentro. 
Dos estrellas se encuentran en el cielo, 
Se besan y se alejan; 
Cada una prosigue su camino. 
T a l vez nunca se encuentran. 
As í nuestras dos almas en un beso 
Llegaron á j u n t a r s e . . . . 
;Ay! ¿por qué han de besarse las estrellas 
Para luego alejarse? 
Luisn LebrSn. 
Habana, Diciembre 1909. 
Cierto día se hallaban reunidos á la 
sombra de un copudo álamo dos ara-
goneses, á los que no debían ser desa-
gradables los placeres de Baco. 
Dispongamos una merienda, y vea-
mos el dinero que podemos emplear en 
vino, dijo uno. 
—Sea, replicó el otro; pero á condi-
ción de que yo seré quien distribuya el 
dinero que se ha de emplear en pan y 
lo que se gastará en vino. Reunamos 
los intereses. 
—Bien peusado ¡ ahí va cuanto ten-
go ; diez y seis cuartos. 
—Pues ahí está lo mío : veinte y diez 
y seis, saca la cuenta . . . 
—Siete de pan . . . ocho de. . . . 
—¡ Qué tanto siete y tanto ocho, si 
no has de disponerlo t ú ! , . . 
—¿Pues cuál es t u pensamiento, 
chico? ¿Vas á gastarlo todo en comi-
da, y no pensarás en beber? 
—Para todo hay . . . Mira, quien de 
treinta y seis quita treinta y cuatro, se 
queda c o n . . . . 
—Con dos, hombre. 
—Tienes razón; pues todo eso se 
emplea en pan. 
P A R f l L A S N O C H E S 
D E L f \ 
Acabamos de recibir una hermosa colección de ADORNOS C A B E -
ZA que eatá llamando la atención de las señoras elegantes. 
C I N T I L L O S D E P E R L A S , DIADEMAS, GANCHOS Y C L A V O S D E 
SOMBREROS, D E GRAN F A N T A S I A . 
JAPONESAS para salidas de teatro. Lo más lindo en confecciones de 
esta índole. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo BO- RICO. PEREZ Y Ca. •Teléfono 398 
La casa de los COKSES ELEGANTES 
C . 3775 I D . 
N O V I E M B R E 
L a erupción del pico de Tenerife 
Tenerife 21. 
Desde valle de Santiago el jefe de 
la Cruz Roja dice por teléfono lo si 
gu íen te : 
Visitado nuevamente volcán en 
mañana de hoy, se ha visto que los 
cuatro cráteres del mismo continúan 
arrojando lava á más de 500 y 600 me 
tros de altura. La lava sigue los cur-
sos indicados en telegramas de ayer, 
pero por causa del enfriamiento de 
ésta y del mayor de los brazos, éstos 
han aumentado en anchura y altitud, 
alcanzando el primero la cifra; má-
xima de 500 metros, y el segundo de 
ocho. Por esta causa ha disminuido 
la velocidad del brazo que se dirige 
á Santiago. 
' 'Los obstáculos anteriores, que se 
oponen á la marcha de la lava impe-
dirán que ésta llegue á Santiago lo 
menos en tres días, aunque la distan-
cia que le separa es sólo de tres i 
cuatro kilómetros. Igual puede de-
cirse respecto á Tamaíno. E l brazo de 
lava que se dirige á Tanque también 
ha di&mínuído; lo que aleja por ahora 
todo peligro. 
"Desde que nos encontramos en és-
ta han cesado los temblores, atribu-
yéndose este fenómeno al mayor de-
sarrollo que ha tomado la erupción. 
"Pernoctamos en Santiago con la 
sección de Cruz Poja, enviada con ob-
jeto de alentar á los vecinos, profun-
damente alarmados. 
" M a ñ a n a , de madrugada, saldre-
mos á visitar todo el recorrido de la 
lava. 
" E n este momento se presenta en 
Santiago una Comisión de vecinos del 
puerto de este nombre solicitando re-
cursos; pues no tienen n i que comer." 
Tenerife 22. 
Gobernador interino al Ministro de 
Gobernación: 
"Como consecuencia telegrama V. 
E. relativo á auxilios que Gobierno 
está dispuesto á facilitar, tengo ho-
nor manifestarle que he habilitado 
edificio que generosamente cede señor 
Febles, así como también Lazareto, 
para parte familias llegadas á esta 
capital, de que he dado cuenta á V. E,. 
y las que vayan viniendo, y celebraré 
reunión con el presidente Diputación 
y alcalde capital, para tratar aprovi-
sionamiento dichas familias, y dispon-
dré hoy mismo salida vapor que vaya 
á conducir provisiones á Jugares de 
la erupción, á todos los habitantes po-
bres damnificados que no quieren 
abandonar la comarca y desean aco-
gerse al apoyo y auxilio que se les 
presta. 
" E n vista de esto me permito ma-
nifestar á vuecencia que los auxilios 
más inmediatos es proporcionar ali-
mentos con la mayor urgencia á es-
tas pobres familias, á cuyo efecto se 
hace indispensable habilitar fondos 
T U TOSES 
para satisfacer apremiantes necesida-
des." 
Tenerife 22. 
E l Gobernador al Minis t ro: 
Recibido Alcalde Garachico siguien-
te telegrama: 
"Cumplimentadas , todas órdenes 
"V. E, respecto Buenavista-Guía, D i 
cen Chao que brazo corría Erjos há-
llase parado, creyéndose extinguido. 
E l de Santiago avanzó poco ayer; pe-
ro hace dos horas aumentado consi-
derablemente su corriente, creyendo 
dimana de nueva boca, por haberse 
oído anoche dos detonaciones trepida-
ciones fuertes. Puedo manifestar V . 
E. que renace tranquilidad y calma." 
De Las Palmas han salido, con rum-
bo á Tenerife, un crucero holandés, 
varios buques y remolcadores, para 
prestar auxilio á los pueblos amenaza-
dos por el volcán. 
Desde Las Palmas se ve el resplan-
dor de 'la erupción, y el viento lleva 
cenizas. 
Procedentes de Tenerife van á Las 
Palmas muchas familias y taristas ex-
tranjeros. 
Con motivo de la erupción del Tei-
de han recordado los periódicos algu-
nos trabajos publicados por viajeros 
y exploradores del famoso Pico donde 
abre su crá te r el volcán. 
Uno de los trabajos 'más comple-
tos en este género se debe al Marqués 
de Villa-Antonia, mencionado con elo-
gio en el "Diciconario Enciclopédi-
co," por los interesantes pormenores 
que contiene y que han contribuido á 
facilitar el conocimiento de aquellas 
alturas, casi inaccesibles. 
E l Marqués de Villa-Antonia, en 
compañía de dos ilustrados oficiales 
del Ejército, hizo una atrevida expe-
dición al Teide, publicando después 
sus impresiones. 
Tenerife 22. 
Los cráteres se hallan en la mon-
taña Chiriyeno, en el valle de Santia-
go, distante 30 ki lómetros de Icod. 
Las cinco bocas están abiertas en 
un radio de 200 metros, y emergen 
grandes surtidores de fuego. Brota 
constantemente espesa columna de 
materias en fusión, y arenas, marchan-
do la lava hacia Santiago. La corrien-
te principal lleva ya recorridos siete 
kilómetros. Se extiende en una an-
chura de 400 metros, con tres de es-
pesor. 
Témese que quede destruido el va-
lle de Santiago, 
Los otros ramales no ofrecen peli-
gro, por ahora. 
Los ingenieros, al mando del capi-
tán Galvau, ayudados por los morado-
res de aquella comarca, se esfuerzan en 
desviar la lava. 
E l viento impulsa hacia Icod peque-
ñas escorias del tamaño de una avella-
na, que caen hasta seis kilómetros del 
volcán. Sobre aquella población cae 
una lluvia de arenas volcánicas. 
Las detonaciones y ruidos subterrá-
neo?! en los primeros momentos del fe-
nómeno se sucedían de segundo en se-
gando y con gran intensidad. A l des-
aparecer renació la tranquilidad y con-
fianza entre los vecinos. 
COMPAÑIA GENERAL 
A U T O M O V I L E S I * E C U B A 
Escuela de C H A CJFFERS 
Se admi ten d i s c í p u l o s . — I n f o r -
mes; Mercaderes 29. 
15065 26-9 Dio 
" R O N C E E A Y ' 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
Brea9 Codema 7 Tolú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á. Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas h a b r á que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
REINA NUM. 53 
C A F E Y R E S T A U R A N T . 
Licores patentes y productos de primera 
calidad. Reputado maestro cocinero á la 
francesa, criolla y e s p a ñ o l a . Cubiertos con 
vino á medio peso. R E I N A número 53. 
14892 26t-4D. 
se hará la escritura de una de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero . Diez pesos al mes. V A L D E S E m -
pedrado 31. 14948 '8t-7 
Siguen saliendo de esta capital ea-
rruajes y vaipor-es •cond-nciendo al lu-
gar de la erupción curiosos ávidos de 
'admirar el soberbio é imponente es-
pectáculo. 
Dntre ellos 'han ido, para hacer es-
ítudios científicos, varios sabios, co-
mo el alenaián Herr Wemger, el cual 
llegó é un sitio muy cercaino de los 
crá teres . 
Hasta !tófl vapores que tocan en este 
puerto se detienen cerca de la costa, 
frente á la mon taña en erupción, 
(A'yer mi vapor grande, al parecer 
inglés, ipermane«ió (hasta anoiche'cido. 
Es objeto de grandes elogios el 
rasigo humanitario del armador de L i -
verpool sir Alfreid Jones, ordenando 
saigan los vapores de su empresa, que 
•se esperan en este puerto, para pres-
tar auxilios á los habitantes de 'los 
¡lugares amenazados, 
Tenerife 23. 
'Goibernádor á Minis t ro : 
^Desde Oaracihieo me comunica se-
cretario 'Cruz Roja, por •teláfono, des-
de valle Santiago—. Volcán continúa 
arrojando lava mayor intensidad que 
d ías anteriores. Toda ella se dirige 
mon taña Bilma, en donde se divide en 
dos (brazos: el que se dirige á este va-
lle Santiaigo presenta enfrente una au-
dhatra de 250 metros por 10 de 'alto, 
(habiendo 'avanzado desde ayer á laa 
dos, hasta misma hora hoy, 500 me-
tros ; anmentará anciliura antes desem-
ibocar en este valle, y como ha au-
mientado de velocidad, será pro'baWe 
que en menos tiempo del que ayer ma-
nifesté, y dadas las enormes propor-
e ion es qne la lava presenta, eomjpren-
derá inutil idad presentarle obstáculos 
artificiales para desviar su curso. To-
da, zona que desde hoy será ocupada 
por lava es de terrenos laborables, 
siendo esto origen de grandes perjui-
! cios para estos habitantes. 
' 'Los dos brazos que se dirigen lia-
-cia Tamaino se han reunido en amo, 
habiendo 'aumentado eonsiderablemen-
te su altura y anchura, .corriendo no 
sólo por el cauce natural, sino exten-
diéndose sobre alturas próximas, ha-
ibiendo avanzado en igual tiempo que 
el anterior unos 1,200 metros. Hoy en-
tra en zona llamada de las Manchas. 
" E l brazo que se dir igía á Tanque 
continúa estacionado. Ayer tarde lle-
garon parejas de la G-uardia Civil y 
ambulancias de la Cruz Roja, las que 
he distribuido oportunamente entre 
los distintos puntos amenazados, para 
recabar de los vecinos los que quieran, 
embarcar para esa ó puertos interme-
dios de la costa. 
LOS I N D U S T R I A L E S Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER A D Q U I R I R E L CARNET SPORTIVO. 
E S P E C T A C Ü L 0 S G R A T U I T O S 
E S C I A L E S 
Lista de !os Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sa» 
F.afael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Ajuárate. 
Karris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussacj y Goliier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pair.is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TIniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés ," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Soíís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maxa, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96 * 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hot?l 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . 3708 , 26-26N. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glcterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51, 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Alitfacéa de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael m . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Mincho!, "Hotel Florida." 
Obispo y ("uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano Gonzálsz, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópeí^ "Hotel Inglaterra"» 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dnlcería " E l Bonlevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", do Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 




I T e x p i a c i o n " 
SEGUNDA PARTE DE 
fVERSION C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INIERMÍZIO 
rhn í0\ela Publicada por la Casa Edlto-
^ aucci (3e Barcelona, se encuen-
^ra ae venta en la l ibrería L a Mo-
aerna Poesía , Obispo 133 y 135 
(Continüa.) 
T i Qué diferencia—decía en alta 
^ cuidarse de ella.—si me hubie-
t W ? ^ 0 con Paulina! ¡ Qué dulce in-
dad entre nosotros, qué suaves ex-
ja^ones, cómo hubiera pasado la v i -
* aaorandolal _ Me lo merczc0: es. 
• belmente castigado: 
ce^013 80 mordía' labios hasta ha-
£ a n r S a T W ' im'Precaba •mentalmente á 
fflín i"3" ^ r o no ^p.iaba escapar nin-
Tr¿ í ^ 0 - n i l 0 ™ a queja. 
íio*P i S0Pf)rtaba para que Alfredo 
i-aií •lase de ella" m quería sepa-
El • • 
^cc i l f ' 16 d ' novios SP hizo y las sa: 
Us ton dpl día la compensaban de 
i f c ^ ele la noche. 
^ escribía Á Ja princesa. 
el conde añadía casi siempre algunas 
líneas de su puño, para expresarle " l a 
felicidad que gozaba, unido á aquel 
ángel de inocencia y candor" y para 
demostrarle su reconocimiento "por el 
tesoro que le 'había entregado." 
Zenia y Alfredo estuvieron dos me-
ses lejos de Turín, y cuando regresa-
ron, á pesar de la alegría que demos-
traban, la princesa encontró un cambio 
muy notable en aquellos dos seres. 
Zenia era todavía más hermosa, pe-
ro de una palidez inquietante; sus 
ojos.' cercados de un círculo negro, te-
nían un esplendor febril, y parecía que 
se había vuelto de una nerviosidad ex-
cesiva. 
El conde estaba mur delirado, y con 
frecuencia, sin necesidad, hacía _ pro-
yectos errandiosos para el porvenir. 
—¿Eres muy feliz, hija mía? / A V l a 
ha venido a turbar tu luna de miel?— 
preguntó Tatiana inquieta. 
—Nada, ouprida máras—confitó 
Zor\\p.—Alfrpdn y yo nos hemos diver-
tido mucho, quizá demasiado. 
—Lo creo yo también, pero ahora 
descansarás: la Astación es propicia: yo 
pienso irme a Recoaro: este año está 
de moda, y vosotros deberíais venir 
conmigo. 
. —Yo .hago todo lo que quiere A l -
fredo. 
—.¡ Que pienses siempre así, querida 
mía! ¡ siempre serás feliz! 
Interrogado el conde, aprobó. 
Se decidió la marcha. E n Recoaro 
encontraron, en efecto, una sociedad se-
lecta, elegantísima: la condesa Mona-
ro fué en breve la estrella principal. 
Con sil belleza, con sus millones, con 
su espíri tu. Zenia hechizaba á todo el 
mundo. 
Ella se abandonaba á aquel remoli-
no, esperando dar celos al marido, 
íitnaycndolo á sí. 
Pero luchaba contra una voluntad I 
indomable. 
^lientras que delante de los demás j 
parecía fisonjeado de los homenajes! 
que so tributaban á la condesa, y élj 
mismo se mostraba con ella galante y ] 
cnidaíloso, cuando • estaban solos, sus! 
facciones cambiaban de expresión, y ¡ 
con tono irónico que hería más que la 
punta de un puñal. 
—¡Qué mal empleados son todos es-
tos testimonios d^ estima y de respeto! 
—decía.—¡ Si supieran éstos señores 
que te admiran y te envidian, que no 
vale? siquiera el fango que pisan con 
sus pies! 
"¡.Si pudieran adivinar c-sos hombres 
que ¡¡fe inclijian humildemente ante tí. 
que un día pudieron tenerte á su dis-i 
posición por pocas l i r a s . . . y escupirte 
á la cara las náuseas que inspirabas! Y 
estos mismos que te inciensan á t i , ho-
llaron á la pura, á la pei'feeta. á la 
már t i r Paulina. ¡Qué ciego y ridículo 
es el mundo, que no supe distinguir 
una perla de un caracol! 
l ia cortesana escucha.ba con una emo-
ción intolerable, con el corazón dividido 
en odio y amor, encontrando hasta un?, 
voluptuosidad en aquellos insultos, con 
tal que estuviese con él, siempre con él. 
Cuanto más aumentaba en Alfre-
do la necesidad de mostrarse brutal 
con aquella mujer astuta y mentirosa, 
que se había hecho dueña de él, ligán-
dole á su propia existencia, mas Mary 
se hacía humilde y resiornada. Aunque 
la hubiese pegado, nada hubiese di-
cho. 
A veces se arrastraba á sus plantas, 
rogándole que la amase, al menos poi^ 
una hora, y después la matase. 
Alfredo repetía dosmadadamenfe. 
-r-íSi tuviera qup descender tan bajo, 
me haría justicia á mí mismo. La em-
briaguez que sentía por t i , desapareció 
en el momento mismo en que descubrí 
el horrible engaño de que me hiciste 
objeto. Tú no me envolverás con tu be-
lleza ni tus artes: el hombre ha muer-
to rn mí: si alguna cosa vive de mi v i -
da ra^rai, es el jpenaaim.ient'O de Pauli-
na, de la joven indign"amente ultrajada 
por mí y por cuyo perdón daría cuan-
to más resta de existencia. 
Mary temblaba. 
—¿La buscarás? 
—No, porque mi presencia debe cau-
sarle borror. como la tuya. 
—¿Y si Humberto tratase de nuevo 
de causar daño? 
—•¡'No lo hará, porque debe compren-
der que tanto él como Paulina y el po-
bre Gastón, están bien véngados! 
Una mañana que Mary estaba más 
pálida que de costumbre y se encontra-
ba en una tertulia de señoras, la joven 
marquesa Yezzami le dijo alegremen-
te: 
—O me engaño, ó dentro de poco ten-
dremos noticias de que el conde va á 
tener heredero. 
Zenia se volvió de color de escarla-
ta, y al encontrar la mirada de su ma-
rido.' tembló. 
—/.Por qué no?—contestó Alfredo 
riendo.—Yo lo osp^ro como el Mesías. 
Y quiero que se parezca á su mamá, 
que tenga su belleza,, su candor. 
Zenia continuó muda, pero su pali-
dez aumentó. 
—¡ Qué pareja más feliz!—dijo una 
vieja dama á la princesa.—Es usted 
madre afortunada. 
Acuella noche; el conde, solo con la 
esposa, prorrumpió en una de sus risas 
insultantes. 
—¿Lo has oído esta mañana? Me da-
rás un heredero: i ah ! ¡ ah ! ¡si supie-
ran qué entraña de madre tienes!! 
¡ Qué cuidados has tenido para tu hijo I 
" ¡ Si pudiese verse la dulzura que 
ambos gozamos en la intimidad ! 
--Eres más cruel que un verdugo— 
balbuceó Mary.—Mátame, m á t a m e . . . 
—No soy un asesino—replicó el con-
de,—y si entre nosotros hay una vícti-
ma, esta soy y o . . . Y como tengo ne-
cesidad de poner un poco de tregua al 
tormento continuo que me produce tu 
aborrecida presencia, mañana me mar-
charé.. . . 
La cortesana sintió como un golpe en 
el pecho. 
—¿Par t i r á s? 
—'Sí—respondió fríamente el conde. 
— Y para que nadie pueda sospechar 
la verdad, diré que me marcho á mi 
castillo para ver los trabajos de recons-
titución, debiendo acoger á mi reina... 
que deseo pasar el otoño en el lugar pa-
ra mí tan querido, para prolongar en 
una dulce intimidad la luna de m i e l . . . 
¡ J a ! ¡ j a ! 
Su risa nerviosa daba miedo. 
Alfredo se echó sobre una poltrona, \ 
apretándose con ambas manos la cabe- j 
za. balbuceando como en delir io; , 
1 
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"Desde aquí, y cstamlo retk'Ctaudo 
este toiegramia, estamos oyendo gran-
des .detoníacionés, temiendo que la 
empción se acentúe; pues por referen-
(M., nK. mloro de que anoche se sm-
gePOT] algunas sacudidas en los pue-
Á de Guía. Tan pronto se encnen-
t^en peconoentrados en playa bantia.-
,.0 vecinos suficientes para traskdar-
•'. esa en un vapor, avisare a V. b. 
"Hoy han salido^ dos secciones am-
bulancia, trasladando personas enfer-
¿ m ó inválidas para la criada playa. 
'Son muchas las familias que se en-
cen t r an fallas do recursos para, aten-! 
der primeras necesidades. 
^1-Ioy han salido en peregrinación 
itbdcs habitantes esta comarca, llevan-
do los sanios parroquias sitios por 
donde avanza, lava, presentando esto 
tóenlo conmovedor, 
itereso á V. E. envío algunas 
.is caiupáñá albergar familias 
io viviendas y pernoctan 
esp'í 
juzgando que Rivas, que es, por cierto, 
un hombre honradísimo, había interve-
nido en el asnnto en forma poco favo-
Sumas recaudadas 
Según notas enviadas á la Secreta-
r í a de Gobernación, por los Establo* 
rabie para " E l Reglano," lo cual era ¡ emiientos Penales de la República, 
incierto, éste se dejó decir que como en éstl0is (han recaudado por dislint.«s 
la fábrica lo dejaran cesante estaba dis- .conceptos en el mes de Noviembre úl-
puesto á matar ú Rivas. | l imo. $387-64 cuyas cantidades han 
Ayer, brusca é inesperadamenle, I sido depositadas en las Administra-
" E l Reglano" atacó á Rivas. desear- • c ion es de Rentas é Impuestos corres-
gándole un fuerte golpe que le ocasio-, pondienles. 
un una gran contusión en el brazo iz-1 ^ Robau 
quierdo; v como era racional, en .insta 
y legítima defensa, Rivas produjo & ¡A las ocho de la mañana de hoy. 
' " E f Reglano" las heridas para cuya; recibió la, Secretaría de .Go.bernr.ci.vi 
curación ingresó en el hospital de i un telegrama part icipándole que den 
Emergencia, cuando el último, no c o n - i ^ o de la gravedad, seguía mejor 
forme con el golpe asestado á Rivas, i'Gobernador de Santa Clara, señor 
intentaba descargar sobre éste el rê  
volver que portaba. 
E l agredido, por lauto, fué Rivas y 
el agresor " E l Reglano," á pesar de lo 
Roban. 
E l señor Jiménez 




iGobernador á Minis tro: 
"Alcalde Oaracihico me da noticias 
telegráficas, que aicaba de recibir del 
señor Ponte; observando cráter pri-
mitivo desde montaña Poleos, ocho 
noche, resulta: 
"One dos bocas centrales habíanse 
convertido cu una. arrogan escasa can-
tidad de lava. La del Este, que fué 
siempre más potente, se ihalla reduci-
da á la mitad. La del Oeste ha au-
mientado, arrojando nueva lava, ven-
ciendo dificultades; formaba ésta río 
de fuego, unido anterior á. un kilóme-
tro distancia. Esto hace presumir 
que el fenómeno dismimiye; durarri 
pocos d í a s ; mas crá ter segundo da 
aún señales de vida. 
"Hacia el Norte, á las diez de la 
mañana, el brazo partido signe esta-
cionado, auncmie reforzado nueva lava. 
cual el primero, que obró en legítima ^ J ™ ^ f 1 * 6 ^ ? e r m ' a n ^ ^ ^ 
óefensa, ha sido arrestado y guarda 
prisión y el segundo disfruta en cierto 
MultRS 
Por la -Jefatura Local de Sanidad 
de Bejucal se lian impuesto durante 
la segunda quincena de Noviembre, 
nueve multas por infracciones Sanita-
rias, de las cuales han sido condona-
das seis por haberse dado cnmplimi'. l i -
to á las órdenes emanadas de dicha 
Jefatura; en el de Aguacalc no ha 
sido necesario poner multa alguna du-
rante la segunda quincena de Noviem-
bre, por infracciones sanitarias. 
Vacunas 
Hri el Término .Municipal de Conso-
g| I ilación del Sur se han practicado du-
' rante el mes de Noviembre, 101 ope-
raciones de vaennas. 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia con sueldo y 13 con medio suel-
do á la señorita Jeanelte Tlyers, en-
modo de libertad. 
Esa es la información que hasta nos-
otros llega, asegurándosenos que es fiel 
reflejo de la verdad. 
imi& 
domicilio durante varios dias. hoy;f.,rmei.a ]a Sección de Tubérculo 
.ha vuelto ;á encargarse de su puest;: 
nuestra amigo don Rafael Jiménez 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Muralhi 37H A , altos. 
Telégrafo: Teodomiro 
Apartado Q(>8. 
Secretario particular del Secretario 
de 'Gobernación. 
'Nos alegramos mucho. 
sis. 
Por 
Sobre el Impuesto 
la Secretaría de Tlaeienda se 
han aprobado las envolturas para ma- mihv ^ « P a ^ ? r ^ ; 
zos de tabacos míe han de usar los Familia agradece ínteres 
G O B I C K i N O P R O V 3 r S G ! A l * 
E l general Eobau 
En el Gobierno Provincial se ha re 
cibido el siguiente telegrama: 
Alberto Barreras.—Dionisio Aren-
cibia.—Habana. 
Dentro gravísimo estado iniciase 
Servicio de la ^ r e n s a Asociada 
XOT1C lA D ÉSSÍ ÉNTIDA 
Madrid, Diciembre 11. 
E l Gobierno ha desmentido hoy el I ran abiertamente que prefieren com« 
rumor que ha circulado, anunciando á ««IAA* 
que el rey Alfonso XÍII se encuentra 
SOLDADOS MKROCNATÍIOS 
Otra oausa de alarma para les re -
lucionarios es la noticia que QQ0' 
aquí de que el ejército del PresicW6 
Zelaya e^tá ya en Greytown y ias p 
celcntos condioioiies en que se eneu X" 
tra, díce.^e que es el motivo por el ciu 
no atacan á los 700 revolucionario- , 
mande clsl general Chamorre, pueg 
' demuestran gran entusiasmo por 1° 
causa del Presidente Zelaya y dschf 
pelear. 
JACTANCIA AMERICANA 
Se ha asegurado á los ciento ciit 
cuenta americanos residentes aquí que 
los soldados de infantería de marina 
"Des Moisés" bastarán para doni 
elaboradorcs siguientes i 
Sr. Luis Nieve, calle de Cuba núme-
ro L5, 11 ol ^nín. 
Sr. Maxiiniliano Aleoría, La Yaya, 
Puerto Padre. 
Sr. Francisco Palacio, Jesús del 
Monte, Habana. 
S E G R B T ^ R I ^ D E 
J U S T Í G ! A 
Guardiola. 
Adhesión 
I De Bejuca! envían al señor Gober 
, nador el siguiente telegrama : 
I "General Ásfeert. 
I Habana. 
| La Asamblea ^íunicipal ¿o este tér 
I mino, fusionada, cumpliendo el ariíeu-
lo noveno y décimo de las bases de la 
fusión, acordó reiterar á usted el tes-
— 1 timonio de su adhesión por el buen 
Mandatario I éxito de sú gobierno. 
TTan sido nombrados Mandatarios 1 Por la asamblea, el Comité Ejccu-
Judiciales de los distritos de la H a - l t i v o : Mariano Roban. Juan Travieso, 
baña, Cárdenas y Sane t i Spíri tus, don 'Wilfredo Fer rán . Pedro Gelí. Ricardo 
S1. señor Aspia^o 
E l Presidente del Avuntamiento 
"Once .mañana cráter algo Abanero -señor Aspiazo, Visitó al Se-
nuido, aunque r u d o va en aumento. I i2re,t.ario de Gobernación primero v al 
^Iniciádose por esta nueva boca, mu- j,o{e ,del E,stad(>.más tardei para^ro-
eho 'humo, siguiendo ^después l a y a : U ^ - , con,tra ]a re.CÍ6n.t€ Ijev votada; Luis Mar ía Gutiérrez y don Manuel'1 Morejón, José Sánchez. Benigno Ro 
que corro hacia el Sur. ( por el Congreso, la .cual dispone que! Rafael Díaz, respectivamente. , dríguez, Carlos Suárez y Fél ix Casti 
•Go'bernad'or á Minis tro: |'dicho Ayuntamiento contribuya con! Se han declarado terminados los iHo. 
Tenerife 21. j el 80 por 100 á los gastos de la Poli-i servicios de Catedrát ico de Idioraas 
"Jefe línea Guardia Civil Icod me i cía Nacional, empezando desde el pre-jdel Instituto de segunda Enseñanza 
gravemente enfermo á consecuencia 
de una afección en el oído, que liaría 
necesaria una operación quirúrgica. 
LAS DHCLARACIONLS 
DE A S ^ L I T I ! 
Londres, Diciembre 11. 
Sn el discurso que prenunció ano-
che Mr. Aííquith ¿eferdió el presu-
puesto que ha dado origen á la consul-
ta al país, diciendo que era una rsfer-
ma social necesaria lo que significaba 
el proyecto rechazado por los Lores, 
msiniíestando que .en este sentido la 
pensión á los obreros que por su edad 
estuvies-en iniposibilitado de trabajar, 
nc era más que el primer paso. 
Sobre la cuestión de la exister'cia de 
la Cámara de los Lores, dijo el orador 
que los liberales no pedísn la abolí- i , •, , • • i Í „ • - i í l absna , abno noy a £87%. cien de ese crgan^mo m la- formación i 
del 
nar cualquier situación, aun en el a. 
so de que k " atacaran todo el ejército 
del Presidente Zelaya, pues dichos 
soldados podrían desembarcar en me! 
dia hora. 
E l comandante Shipley, del citado 
crucero, aguarda las órdenes del al. 
mirante Kimball . 
FERRO CARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Diciembre 11. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferro carriles Unidos de la 
'supuesto corriente. i de Oriente, don Ricardo Herrera, ha-
ino-enicro W sei~lor Aspiazo manifestó á los 'b iéndose nombrado para sustituirle 
' v H l " ^ p ó r t e r s su propósito de protestar • en ese cargo, al señor don Luis Pon-
hV_ 1 ante el señor Presidente de la Repú- ice t . a[)«- . . . , . i _¡ ibliea, por carecer el Ayuntamiento! 
dice lo siguiente: 
"Acabo comuniear con 
señer GalVá.n, que se halla vn 
Santiago, y me dice que crá ter 
gado innto Corredera Cinema, en en . , ^ < • rn» T-X %̂ « 
de nnmerano para, atender a tales gas-' 5 5 D 1 * I « 0 T f \ i < l ¿ \ 
E l cierre 
quedado ejecutivo el acuerdo 
yo punto lava alcanza 12 metros 
tura y anchura •consideraible. También 
me dicen que crá ter Pico Viejo hace 
humo y llamas. .Si se confirma, co-
municare novedad es. Hoy he envia-
do víveres á aicalde Garaichico, para 
qíie éste io baga á ¡Bueña-vista, vallo 
Santiago y 'Tanque, á f in de que atien-
dan á faimilias indigentes -que lo nece-
siten." 
Tenerife 24. 
Ingeniero jelfe á Minis-tro Fomento. 
''Regreso lugar erupción, donde 
Gie estado por deseos gobernador ci-
v i l ' -para estudiar fenómenos, infor-
marle importancia peligro. 
•'Interesante desde punto de vista 
oicLvífico, grandioso por importancia 
cráteres y materiales arrojados, no 
ofrece, .á nuestro juiicio, peligro inme-
di-ato habitantes, por ihaberse produ-
ftisdo roturas en terrenos que irán an-
tiguas fallas voloánieas. y en sitios to-
tal miente despoblados. 
"Al tas eumbres, •cabecera montes 
Santiago, Garadhico. sin que predios 
tampoco 'hasta albora hayan sufrido 
perjuicio, (por •marciha lava encauza-
dr, barrancos. 
' ' Ninguna desgracia personal hasta 
presente, y 'perdidas materiales esca-
sa Í' . 
"Anunciase llegada Comisiones 
científicas distintas NaG-iones; extre-
mo que me permito 'comunicar por si 
•creyera V. 'E. que dee-oro de la nues-
t ra exige determinación aná loga . " 
. i n u i O f t i — 
"E.n mi mesa podrá faltar el 
"l!Í>teque. la sopa, el pan, la sal ó 
el boniato.' 
' ' Lo que nunca fal tará será el licor 
presidente para tomármelo después 
de la c e n í ida.— Uno que sabe. 
Tomada de los partes de Policía, in-
sertamos en la edición de la tarde de 
ayer una noticia referente á un suceso 
ocurrido cerca de la fábrica de Ca-
runcho entre Félix González Campos 
(alias) " E l Rcglano" y Emilio Rivas, 
encargado general de la aludida fá-
brica. 
Personas respetables nos aseguran 
que en la información que nos ha sido 
facilitada, se incurre en errores de bul-
to, que deben ser rectificados. 
El hecho, por lo que se nos dice, 
ocurrió del modo siguiente: 
" E l Reglano" había renunciado al 
destino de Capataz de la fábrica, con 
propósito de ausentarse para el interior 
de la Isla, pidiendo al Trust, á fin de 
realizar el viaje, trescientos pesos, que 
le fueron entregados. 
A l recibir el dinero mostróse incon-
íorme con lo por el mismo solicitado; y 
•tos y por entender además, que .ningu-
na Ley tiene efectos retroactivos. 
Autorizcaión 
'Don Rufino Osoro, (ha sido autori-
zado para qne aprovechando el salto 
•d-e agua del arroyo "Ojo de Agua,,J 
que existe entre el barrio de Camaro-
«nes y Vista Hermosa, ¡pueda establecer 
una planta eléctrica y dar fluido al 
pueblo de Aguacate. 
Crédito 
Se ha concedido un •crédito de 2500 
pesos para hacer repara-ciones en la 
casa ocupada por el 'Gobierno Civil de 
Camagüey, cm-o edificio sufrió des-
perfectos cuando el último ciclón. 
E l señor Divinó 
'Bastante repuesto de las lesiones 
recibidas, á cai^sa del accidente del 
antcfmóvil. el Secretario de Justicia 
señor Diviñó se ha hecho cargo nue-
vamente hoy de dicha Secretaría y 
ele la de Estado, interinamente. 
Don Andrés Gómez Mena 
E l opulento hacendado don An-
drés Gómez Mena recientemente lle-
gado á la Habana de su viaje al ex-
tranjero, estuvo á saludar al señor 
Presidente de la República á quien, 
«egún nos dij'o, (ha maniif-estado que ha 
encontrado muy bien el estado del 
país, ofreciéndole de paso su incon-
dicional apoyo con cuanto tiene y re-
presenta. 
iDieílio señor -nos dijo por último, ha-
ber anunciado al general Gómez, sil 
propósito de hacer muy en breve 
tuna instancia solicitando autorización 
para íhacer por su cuenta las carrete-
ras que el Gobierno ju ígne convenien-
tes en el término de Güines, á reserva 
de qjiie el Estado le reintegre en su 
oportunidad. 
Estación Sanitaria 
E l doctor D. Diego T-a.mayo. colici-
tó del general 'Gómez, un local en *] 
antiguo edificio- de Correos, para es-
tatblecer en él una estación Sanitaria 
de la Cruz Roja 
del Ayuntamiento, autorizando á las 
¡bodegas y panader ías para poder per 
¡manecer abiertas los domingos y días 
j festivos ,toda vez que el Alcalde ha 
¡dejado transcurrir el término que fija 
¡ la lev, sin vetarlo ni anrobarlo. 
Vacuna para el ganado Dicho acuerdo comenzará á cura 
Se han remitido, las siguientes do- t plirso en cuanto se corran las órdenes 
sis de vacunas sint-omáticas: ¡oportunas. 
A l Alcalde Municipal de Placetas. 
275; Pedro Ramírez. 125; Amel-o ! A últ ima hora de la mañana se nos 
Mart ínez. 150: Luis Péroz. 150: Galix- I av3sa desde el Ayuntamiento que el 
to Hidalgo. 100: Andrés R o d r í g u e z . ! ^ " 0 1 , Alcalde ha dado órdenes á U 
50; Abelardo Pórtela, 150) Alcalde Rolicía á fin de qne se cumpla el 
Municinal de Cárdenas, 300; Ma-nuel I acuerdo referido. 
Barcena. 150; Manuel Canipanioni. i Así es que desde mañana domingo 
200; José A. Suárez Argu-dín, 400; i podrán permanecer abiertas bodegas 
Elov Xiguera, 50; .Franekeo Tejo! i.v Panaderías . 
150; José R. Pedroso. 100; Xorbcrío i Mañana será el primer domingo en 
Comas, 100; Juan Martínez. 1.00; He-1 que el vecindario de la Habana podrá 
rederos de V. Urbistonda, 200; Eduar- ¡comer pan tierno después de no sabe-
do Casas, 300; Longino Péñate. 125. imos ya cuantos años. 
de una Cámara única, sino que se l im i 
taban á pedir al cuerpo eloctcral que 
sean limitadas las furcicnes de dicha 
Cámara á las de Cuerpo Colegislador 
y que el vete absoluto debe desapare-
cer. 
Declaró Mr. Ascnñth que les libera-
les exig-irán que se Iss conceda auíovi-
zacicn para poner en vigor leyes que 
tengan por objeto prohibir que los Lo-
res se mezclen en la discusión de las 
leyes flnaxíciéras de la nación. 
A consecuencia de este mit in y del 
disourso que pronunció Mr . Asquith, 
se ha reañrmado la confianza de sus 
corrc]igicnis.ric3 en éste. 
A L E M A N I A TRANQUILA 
Berlín, Dicicimbre 11. 
En su discurso ante el Eeknstag. 
sobre las relaoioneí; extranjeras del 
imperio, el canciller von Hoolweg de-
claró que en ciertos círculos se trata 
de hacer aparecer á Alemania como si 
tuviese propóíütcs de buscar aventu-
ras peligrosas para la paz del mundo, 
y manifestó que tales propedtes eran 
extraños á Alemania, la oual sigue 
avanzando coií gran tranquilidad y 
calma, libre de toda nerviosidad. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pcl. 98, a 13s 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 59, á 12s 
9d. ' ' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 6%di 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 11. 
Ayer, viernes, se vendieren en la. 
Bolsa de Valores de esta plaza 854,700 
bonos y acciones de las principalan 
empresas que radican en los Estadoi 
Unidos. 
FRíMITIVA EEtL Y MUY IlüSTRE 
üe María 
1>E L O S 
L L A G A D A D E L MINISTRO 
DE CHINA 
E l dominfro 12. seg^undi del presante me?, 
se ce lebrará en la Iglesia de la Merced, á. 
las 9 y media de la mañana, solemne misa 
S&n Francisco Diciembre 11. ! 011 lionor ê ^ínrí» Sfmif.simn «io io« D âam-
• pr.ra«lo>¡. ruego á los Sres. Hermanos su 
as:steriria. :̂ 
Habana 10 de Diciembre 1P09. 
E l Mayordomo. 
M C A X O R S. TBOXCOiSé 
Hermano Benemérito 
C. 3596 • 2t-l0-2d-ll 
Ayer lleg'ó aquí Cba.n I r g Tang, el 
sucescr de Wu Ting Fang en el pues-
to de Ministro de Ohir.a en los Esta-
dos Unidos, 
I N SABIO QUE SE FUI 
Londres, Diciembre 11. 
Ha falkcido éñ esta ciudad el cono-
P a r r o q u i a de Guada lupe 
Marcas de ganado 
•Se han conc-edklo títulos para .^ña-
lar ganado á los señores Rafael Bece-
rra. Juan Gron^ález. Enrique Gísrrido, 
Valentín Mi^tfrí, Mánuél Román, Fé-
¡Ya era liura! 
E l jueves 1.6 se dirá la misa A XiifStra 
Señora del Sagrado Corazón, á las S con 
T\ -r , „i c iá t i ca é imposic ión de medallas por el 
Cld0 qUim!CO Dr. LudWlg Mcnd, al i Rector de los Escolapios, Josí- fsanda. S« 
que la ciencia debe varios imnoortan-1 suplica ia asistencia á todos sus devotos, 
les descubrimientos y útiles observa-
ciones. 
m 
Se venden que es un contento los ele-
l i x Román, Claudio A-firnila.r. Nicolás I gantes sombreros y el callado de la ea-
Cabrera. Orfilio, He^havarr ía , Julio i sa más popular de la Habana que no 
...1 • es otra que La Josefina, Muralla y ^ i -Ol i vera, Valeriano Torres. Migue 
Luis. Manuel Guillermo. Daniel Pé-
rez, Conato Labrad-a, Salu.srian-o del 
Campo. Serafín Hernández. José Be-
nítez, Pranci.sco Barceló y Luis Sa-
gas ta. 
Marca tra.spasada 
Se lia abordado -el traspaso de la 
propiedad de la marca otorgada al se-
ñor Baltasar üiibistondo á favor del 
señr r Manuel Areena y Sa-gasta. 
Zanjeo 
Se ha interesado de la Empresa de 
llega?:. 
Hav ouc ir por ellos. 
ASUNTOS VARIOS 
A los de Candas 
-oca por este medio Se conv á los hi-
$oi del partido .iudieial de Candas de 
Ouís, para la reunión que se verifica-
rá mañana domingo, v. la una de la 
tarde, en los alones del Centro Astu-
riano, céá el objeto de fundar el 
' 'Club Covadonga." 
Dado el entusiasmo que ha desper-
tado entre los eaugueses esta inicia-
es de esperar que la junta se 
los Ferrocarriles Unidos la limpieza-|; -.Ta' i £ • i • . Fvea muv concuiTiuS de una fa,ia de terrero perteueeientc i 
á la misma, situada al fondo de las ! 
casas 164, 166, 168 y 170 de la Calza- j 
da Real de la Ceiba. 
Solioitud 
Se ha denegado la sob'ciíud presen-
tada por el Ayuntamiento de Bolon-
drón referente á. que se le exima de 
ESTRADA ENGAÑADO 
Blueñelds, Diciembre 11. 
A l ordenar al general Vázquez que 
solicitara cc l a ra r en itanaa una cen-
ferencia con el general Estrada, el 
Presidente Zelaya engañó completa-
mente al jefe revolucioriR-rio, cuya ma-
yor esperanza de tr iunfo se baca en la 
i iU-srvGTición de los Estados Unidos, 
pues esa solicitud, que ios revolucio-
narios interprstaron como una demos-
tración de debiMad, no era sino una 
estratagema de que se val ía el Presi-
dsriíe Zelaya para ganar tiempo y dar 
lugar á que el ejército que le es fiel 
ocupara posiciones ventajosas, pues 
mientras tiene parte de sus fuerzas di-
seminadas alrededor de Rama, el nú-
cleo de su ejército, fuerte de 3,000 
hombres, bien armados, bien maníeni-
15123 
L a Cnwnrern 
4-11 
i m m m s a n f e i i p e 
E l domingo prftxlrn'o se ce lebrprí PII e?*» 
Tplcsia una flesla solemne ft la Vlrjpfii de! 
riñen, on noción do gracias y costeada 
por nna persona devota. 
A las S .y media Misa solemne «o í ser-
món por el R . V. Florencio. C . P . E l coro 
ser* dirigido por el R . P . Ricardo. 
15050 3-10 
P A K I U l Q U f A J)K 
Nuestra Señora de Giiaualupe 
E l día diez del actual, á. las oclio y ciar-
te de ]a mañana, se dará, principio fi- l1 
novena de Nuestra Señora de Guadplup^ 
I';: i roña de esta Iglesia, y el diez y nu<?ví 
del mismo, Domingo, las ocho y media do 
la mañana, se cantará una Misa solemne con 
encogidas voces. E l Sermún está á ca^go del 
Dr. Pbro. D . Brrique OrtÍ7,. 
Habana 9 de Olcionibre de 1909. 
Í!508S 
Ei Párroco 
D E L 
dos y bien pagados, se está dirigiendo ! MnTffAQWpTn X\V «UNTA ril.AHÁ 
á marchas forzadas hacia esta pobla- ^ ^ ^ ^ ^ H ^ bhh^ 
Vlcnin solemne fi la Inmaouladr. (onc p< cien. 
S E C R E T A R I A D G 
G O B E R N A C I O N 
Telegramaj 
El señor Ló-pez Lciva l ia d i r i g i r l o ^ 
•a;la respetable esposa del general Jo- por no tene.r l la jefa,tlira c01)si 
se Luis 'Roban, Gobernador de las V e n a c i ó n para ello 
lias, el «dguiente té legrama : 
" S e ñ o r a del general Roban.—.San 
ta Olara.—En nombre del Honorable 
•señor Presidente y en el mío propio, 
significo á usted la ipena qne nos pro-
porciona la gravedad de su esposo, 
y que Ihaceinos fervientes votos por 
su breve restablecimiento.—(F) Fran 
ara las proxinias Pascuas 
En esta época 4el año se celobrnn 
niucbais reuniones familiares con mo-
t ivo de la Noche Buena y Navidad. 
Las fiestas íntimas del 'hogar se suee-
eontribuii con el 10 por 300 de su j ̂  con frecuencia y para asistir á 
presupuesto de ingresos para el sos- ! eifoB .}iav qUe vestir elegante y gastar 
Ceñimiento de la Sanidad local, por i p0,co .dinero, porque la economía ea 
oponerse á ello el Decreto número 894. i[a ^ase f]e ia riqueza y ésta se con-
Ha sido denegada la solicitud pro- ^acién-do nuestrá-R compras en 
sentada por el Jefe Local de Sani A l Son Marché, de Victoriano Tni -
dad de Jagüey Grande, referente á frueía!, Reina 33, fremte á Galiauo. 
En esía. casa reciben novedades de 
Europa en todos los vapores; y en 
«•brigios ele-gautísignos les bam envi.ad;> 
los úl t imos modelo's de Par ís . Tam-
biéia ticnem abrigos muy baratos parn 
ln -clase pebre, pues ¡no es justo que 
río los do.tiheredados de la cri-
fo rlnna. A l Bou Marche 
vende al detalle más baTaito que to- ¡ 
dos sus colegas y si queréis convence 
«a 
E l día 11 Cc\ presente mes tendrá ItlK^ 
en esta íerlefiia la .Salve y Letan fas _ soieni 
nes á las 7 p. m. LH honor de esta oenu 
y pura Madre. .^ne 
E l din 12 y á las 9 a. ni. Misa solejnne 
en la qne cantará las glorias de esta exc-
Señora el U . P. Anialio MorAr. y. . ^ 
E l coro está á cargro del Orfeón íjUSrf|s(( 
oue cantará como sabe hacerlo. un,*(Liüfé 
ave n-edría sacarle únicamente el que üei Motu i)ropio y aprobada por ei o , 
- - Obispo. tan 
Se suplica • , , . . ta 
ESTRADA INQUIETO 
E l general Estrada se da perfecta-
mente cuenta de que es crítica la si-
tuación en que se ha,lla colocado, de la 
los americanos estuvieran pretfara/ios 
para asumir inmediatamente el mando 
sunremo en el país. 
a asistencia de los fieles 
pindo os actos. 
Habana, Diciembre 8 de 1909. 
15037 1-? 
Inspecciones 
En Santa Cruz del Sur se han ins-
peccionado durante la tercera déca-
da de Noviembre, 40 casas, encontrán-
dose un depósito de larvas de mos-
quitos, que fué destruido y en Agua-




cisoo López Leiva, Secretario de Go-'8!11 haberse encontrado ningún depó- i ros, visitad-clScha casa sita en Kejna 
bernación. sito con larvas. 38 fremte á Galiano, Teléfono 1427). 
35143 1*11 
E L SEÑOR 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R I A 
E. MASSON, Muralla junto al núm. 2 
S u r t i d o comple to en j o y e r í a de o r o , 18 k i l a t e s . — R e l o j e s 
de todas c lases , b a r ó m e t r o s , e s p e j u e l o s y g e m e l o s de t ea tro . 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
MURALLA JUNTO AL NUMERO 2, EABAHA 
• c 3893 alt 12-9 
A L P U B L I C O E n l a e n f e r m e d a d y e n la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza . X i n í r u n a como l a 
Participainos á nuestros 'amigos y 
favorecedores qué nue»tro antiguo 
socio el señor Eduardo Corrons y Jor-
•ganes Iba déjatelo de pertenecer á esta 
oa«a LOS R E Y E S MAGOS, Oaiiano de L A T R O F I C A L . 
73, devS'd'e el día 3 de Febrero del co-
rriente año por escritura pública ante /%. ÍT] 
el Notario señor Ricardo Illá yj 
Ovando, j Abosado y Notario 
QonzálejZ y Geli. t ^ f f i 69' entre 0blspo y obrapía 
c. 3911 1-11 1 L > " 
Telé-
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos 
Y d i spues to e l c u l i e r r o p a r a l a s ocho de i t , f ! '^Vgí 
donvhtffo, los q a e s u s c r i b e n , esposa , h i j o s , sobr ino P 
m á s p a r i e n t e s y a m i g o s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s <1ui 'a. 
s i r v a n a s i s t i r á l a casa, H a b a n a n ú ni . 2 1 4 p a r a , ae0 ffl,tir 
ñ a r e l c a d á v e r a l C E M E N T E R I O D E R E G L A , J11* 
q a e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 11 de D i c i e m b r e de lítOO-
Teresa Posada, viuda de Bosch.—-Joaqiihi fíosch >j Fosada-—^1' 
Izaguirre. — Eulogio Prieto. — Gerardo Boarh. —/"f io , ^anl'epoSaM 
y Juan Rodríguez Baz y Posada.—Joaquín, Juan y Osern' * 
y TorrieeUa.—Javier Argom/niiz.— Dr. Manuel G. Pom ^ ' ' L Q -~ 
Tall/m.—Aurelio Díaz Ferrer.—Alfreda Pequeño.—José Carl0 
José M . Angel.—Dr. Antonio M. Parra, 
26t-23N. 
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V I D A D E P O R T I V A 
"jDeeting" de canoas-automóviles 
^ntecimiento deportivo immdia 
fries en el "ring." 
•pi puerto de Monaco construido! 
i Príncine Alberto I , se lialla ce-ir el Principe 
do Vor ^ ^ u e s de 170 metros ca" 
nos íaros- liníí y 0 verd'e'- cc>" en la extremidad de ambos 
^ ' ladamente é50 metros sobre 400 
locada .nc|.can p0r ]a nQffoQ ja entra-
: 
aproxim 
¿cl puertecito cuya superficie mide 
ea cerca de 18 hectáreas. 
tjn muelle continuado de 410 me 
s permite el arrima ge d-e los bareof 
(le 6 m. 80 de calad 
terraplén sobro el cual las mer 
peías pueden ser depositadas, presen 
í una superficie de dos hectáreas. 
El pi161*̂ 0 ̂  ^tónaco está comir; 
¿ido en la línea 
compren-
de las Aduanas fran-
: ^odos los años desde lOOH el Intcr-
' «aciond Spvrlinu Ch'h de, Mónaco, or-
• (raniza una imporiaule exposición náu-
lica seguida de vm rurriivfj de mofor-
\ sus esfuerzos reiterados se debe la 
j l^g grandiosa de las reuniones auto-
l páticas del mundo .entero. 
El primer año de ese meeling nos 
•maravillamos con los 37 kilómetros 870 
loe Trefle-a-QuaU-e y también con los 
K k. de Mercedes. 
• pespués los racers han aumentado 
siempre su velocidad; este año la 
I Ttfolsel&j-RiMllpy, la Duc y la Chante-
Icíaí'^ hicieron 70 á la hora. 
¡•Se espera que en 1910 se llegue á 
l 90! 
1^ La cosa no nos sorprenderá, pues es-
r tamos acostumbrados, ahora, á las gran-
píes velocidades y á los toxirs de forcé 
'. de los constructores. 
La actividad en Francia es extraor-
dinaria, sobre torio en los astilleros. 
Es muy probable que al meeting de 
Monaco asistan de setenta á ochenta 
canoas de todas las nacionalidades pre-
sentadas por los mejores constructores 
de cascos y motores. 
Un buen conjunto de personas inteli-
que se efectuará en Monaco será un 
1.—'Cantidades que ha ganado Jef-
gentes y peritas en la materia, repre-
sentado en Mónaco por oficiales de ma-
rina é ingenieros de diversos .países, se. 
guirá las pruebas con el mayor interés, 
esforzándose en recoger todo lo que 
pueda constituir una enseñanza para 
la marina, siempre ávida de perfeccio-
namientos. 
Recordar el mundo de las sabios es a.l 
mismo tiempo evocar la alta personali-
dad del Príncipe de -Mónaco quien por 
sus gustas, tanto como por sus aspira-
ciones científicas, ha sido el primero 
en reconocer los esfuerzos de los orga-
nizadores, dotando al nieeting de una 
Copa que es uno de sus más disputados 
premios. 
Terminamos recordando que en 1010, 
el meeting de Mónaco se efectuará el 
mes de Abril y desde ahora puede de-
cirse que bajo muy buenos auspicios. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán 'hoy sábado 11 de Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
•blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
I blancos y azules. 
I Después de cada partido se jugará 
Tpa quiniela. 
I Notas—No se dan contraseñas pa-
• salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
msf. Partido, no se devolverá la entra-
os si ,por cualquier causa se suspen-
AVISO 
El sáhado habrá función extraordi-
naria. 
: A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la. tarde del mismo día. 
Habana, 9 de Diciembre de 1909. 
E l Administrador 
I Í g ü a m í a b u r a l 
MUERTE DE ÜN PROFUGO 
Manuel Moran Expósito, que fué 
puerto por la Guardia Rural el día 9 
P aetiial. en la finca "Treinta," del 
imino de Bahía Honda, se había fu-
mo_ de la cárcel de Pinar del Río, el 
"'a o do los corrientes. 
I P ^ <Jía 8 se fugó del cuartel de la 
guardia Rural de Bahía Honda, y en-
; yees el Sargento Jefe de aquel pues-
H acompañado del guardia José Sán-
y del Policía Municipal Pedro 
' t .ZaLfz> salió en su persecución, sos-
""endo un encuentro con él, del cual 
• ¿ 7 aron heridos leves el guardia 
P̂ chez y el policía González y muerto 
^presado Manuel/Moran Expósito. 
Í£TÍ lndlvjduo fué uno de los auto-
> «el robo de los 5̂ 0 pesos efectuado 
, ' ei pueblo de Tiñales en la bodega 
del o • rtes' el día 3 de Septiembre 
WoClnente año' siendo detenido en-
I t ó / 0 - 01 ('abo Federico González v 
U. A^0J la C>rcél de Pinar del Río. 
iogró fugarse el día 5 del a(!tual 
CAÑA QUEMADA 
V ' d o l rl0nia í<Santa Rosa de Ave-
^sual^ i ^ r a l Caracas, se quemaron 
pálmente 18,000 arrobas de caña de 
NOTICIAS V A R I A S 
^tido en o f f 1 ^ de }&fi once' fué 
S JlosPltal de Emergencias, 
iños de eZVer 0rdóñez Escur, de 28 
?e Amevf. ' SereT10 de la Maestranza 
^ lado% llSfda ^ arraa W^ea 
Neo ¿avt1'0 10 dpl tórax' de Pro-
H '^Parta^ +Y^a D í ^ empleado 
do t^dT^ i t - í t>Ugarse' P -̂o esta 
^ Oml f]etener al agresor 
i! mu o ir, 4;;. 
Nuestro colega, el Mirror of Life da 
con ocasión del nuiich concertado en-
tre Jeffries y Johnson, la lista de los 
com/bates disputados por el campeón 
blanco y las sumas que le devengaron 
sus diversos encuentros que termina-
ron todos con su victoria: 
Long. fr 1.500 
Van Boskirk. 6.000 
Henry Baker 11.000 














En conjunto, por los veinte nídtehes, 
recibió la suma de 687.800 francos. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
M detenido, que se encontraba en 
completo estado de embriaguez, fué 
puesto á disposición del señor Juez de 
Guardia que conoció de este suceso. 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito, fué asistido ayer al medio 
día el blanco Rafael Bouora y Velasco, 
albañil y vecino del Vedado, de una 
herida como de cinco centímetros en 
la región occipital y escoriaciones en 
el hombro derecho de pronóstico leve. 
Refiere Bonora, que trabajando en 
la composición de la acera de la calle 
de San Rafael frente al número 75, sin-
tió un golpe en la cabeza, y al volver la 
cara vio que el mecánico Joaquín Ca-
llejo, se levantaba del suelo. 
Callejo informó, que al llevar una 
cañería para la azotea de la casa, don-
de trahaja y al dar el tubo con los ca-
bles de los tranvías eléctricos, recibió 
nna fuerte conmoción que lo derribó al 
suelo, causa porque el tubo le cayó en-
cima á Bonora. 
El menor Alberto Faleón Armas, de 
16 meses de edad, vecino de Zanja 103, 
fué recogido en la vía pública grave-
mente lesionado, por don Juan^ Pazos 
Martínez, quien lo llevó al hospital de 
Emergencia, donde el médico de guar-
dia le prestó los auxilios de la ciencia 
médica, que requería su grave estado. 
Según parece este menor fué lesiona-
do por un automóvil ó coche de plaza, 
en Zanja y Marqués González. 
El blanco Simeón Perrata y Silvi, 
vecino del caserío del Luyanó, al estar 
trabajando en la casa que ocupa el 
Banco Gelats" hubo de romperse el 
andamio en que estaba subido, y al 
caer recibió un fuerte golpe con el pa-
vimento, causándose una contusión en 
el costado derecho y fractura de la oc-
tava costilla. 
El lesionado fué asistido en el hos-
pital de Emergencia, siendo calificado 
su estado de pronóstico grave. 
En la calle de Cuba esquina á Amar-
gura ocurrió un choque entre el ante-
móvil que conducía el "chauffeur" 
Juan Pérez, y Ja guagua número 50 de 
la empresa "La Unión," de la que es 
conductor José Alvarez. 
A causa del accidente, el Alvarez fué 
arrojado del pescante de la guagua, su-
friendo en la caida lesiones en la ca-
beza. 
•La policía, dió cuenta de este suceso 
al Juzgado competente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por el auxiliar de la Aduana Pío 
Rodríguez, fué detenido esta mañana 
el demente Antonio Artiles Bordón, de 
la raza blanca, prófugo del hospital de 
Mazorra. 
El. menor Serafín Cuens Martínez, 
de la raza mestiza, colegial, y. de once 
años de edad, tuvo ayer un disgusto 
con una vecina de la casa Escobar 97, 
y temeroso de que su madre fuera á 
reprenderlo, ingirió unas pastillas de 
bicloruro de mercurio, con el propósito 
de suicidarse. 
Dicho menor fué asistido de una in-
toxicación de pronóstico menos grave 
en el centro de socorro del distrito. 
El vigilante 423, detuvo al mestizo 
Cándido Herrera Fernández, vecino de 
Infanta 13, por aparecer autor de las 
lesiones graves causadas con un bate 
al negro Vicente 'Consuegra, al estar 
jugando a. la. pelota en unos terrenos 
del reparto "Tamarindo" en Jesús del 
Monte. 
El detenido insrresó en el vivac. 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido el blanco Aquilino 
González Méndez, de quemaduras me-
nos graves en las regiones frontal y 
malar derecha. 
Dichas quemaduras se las causó tra-
bajando á bordo del bote de carga "Ge-
neral Prin." 
monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 11 de 1909 
A las 11 de Ja mañanp 
Plata espafíola 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro espaSol... 309% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 11% P. 
Centenes á 5.41 en plata 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata 
Lnises á 4.32 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V. 
Noticias de la Zafra 
Ultimáis noiticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingeaiios que muelen 
•ÍEI 9 del corriente empezó á moler 
el ingenio ^Fidencia," ubicado en 
Placetas. 
Central " Conchita " 
iNos escribe nuestro Oorresponsal 
de A'laicranes, que se está trabajando 
muy activamente para terminar las 
nuevais reformas que se están intro-
diuciendo en la maquinaria del gra.n 
central "Conchita," de Baró, para 
ponerlo en condiciones de moler toda 
la caña con que cuenita. 
Central "Jatibonico" 
Según nos comunica nuestro Corres-
ponsal de Jatibonico, los dueños del 
gran 'Central del miigmo nombre, han 
acordado êmpezar inmediatamente á 
instalar en él una nueva maquinaria, 
á fin de elevar en 1910-1911 su pro-
duicción á 260,000 sacos, ó sea el do-
ble de la aotual, á cuyo efecto se es-
tán haciendó grandes siomtbras de ca-




En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
Key West, trayendo carga general, co-
rrespondencia y 91 pasajeros. 
EL SARATOGA 
Hoy se hará á la mar con destino á 
New York, el vapor americano ''Sara-
toga," conduciendo carga general y 
pasajeros. 
EL POTOMAC 
Este vapor inglés sale hoy para Bue. 
nos Aires y escalas, con carga general. 
EL WITTEMBERiG 
Este vapor alemán salió hoy para 
Matanzas, con carga de tránsito. 
EL KAREN 
Para Boston en lastre salió el vapor 
noruego "Karen." 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana 11 de Diciembre de 1909 
ü.ceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza SI5.50 
á $15-75. 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$16.25. 
De 4*4 libras á $17.25. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unido» 
le cotiza de $9.50 á $11,75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19,50 y las de peso 
ehico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
E n cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 40 á 45 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 40 á 55 Id. id. 
Alcapanas. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $37.50 á $37% qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.25 á $2.30 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 i 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 i 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10,75 qtl. 
Arroz. 
De V a l c u i a , de $4.25 á $4.5.0 qU. 
Semilla, de $3 á $3.10 qtl. 
Canilla, el viejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $11.50 á $12.50 
\% libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $8.50 á- $8% qtl. 
Escocía, según clase de $7.75 á $7% 
Halifas á $6.75 qtl. 
Robalo á $5.75 qtl. 
Pescada á $4.75 at. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23 á $24.50 qtl. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Castañas: 
De Galicia de $5 á $5%. 
De Asturias á $6.50. 
De Andalucía á $5.75. 
CebollMs. 
Las de Galicia á $2.90. 
L a Americana á $2.75 id. 
Del país á $2.75 id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E . Unidos, de $1% & $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuya 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en caja» 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11.50 á $11.75 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.30 á $1.60 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
fi $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
$5.50 las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.95 á $2 qtl. 
Id. del país, de $1.95 á $2.10 qtl. 
I d . Argentino, de $2.20 á $2.25 qtl. 
Avena americana, de $2% á $2.25 qtl. 
M. Argentina, á $2.0.0 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino á $1,70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ,,2.40 á ^2,60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2,50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Orilla, redondos, de $6.85 á $7 % y 
los largos de $7.75 á $8.25 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
L a cosecha vieja á $5.50 y de la nue-
va á $7, 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5.50 Id 
tíar banzos. 
De España: 
Id. id. medianos, á $4.75 Id, 
Id, id. gordos, de $5.50 á $6% Id. 
Id . Id. gordos extra, de $6.75 á $7% 
quintal. 
De Méjico, chicos, á $4.25 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
I d . di. gordos especiales, de $8 á 
$8.75 Id. 
Id. id. monstruos, de $8.7 5 á $9.25 id. 
Gnisautes. 
Clases comentes en Yz latas á $1.90 
y en cuartos á $2^4. 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 i $4Vá. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 é $6 garrafón. 
De Amberes, á $ A0.25 Id. 
L a Holandesa de *6.75 á $8.75 Id. 
Harina. 
Amercana, de $6.75 á $8 s|c. 
Higos. 
Lepe á $1% c. 
Smirna á $12% qtl. 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $17 á 
$22.50 qtl. 
De España & $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.16 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 & 17.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 i 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $9.50 qtl. 
Sisal $10 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $7% 
Lacones. 
Los corrientes á $4-50 id. 
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $7.75 id. 
Leche condensada. 
De $4.90 á $6-70 la caja de 48 latas 
Longaniza. 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17 % á 
$17.80 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $12.75 á 
$13 .75 qtl. 
E n latas, á $19.50 qt. 
E n medias latas á $9.75 id. 
E n cuartos de latas, á $20.75 qtl. 
Mantcquilia. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Wueces. 
De Canarias, á $14.25 
De Andalucía, de $9.50 á $12.50 id. 
De Cataluña á $9.75-
De Galicia á $6.50 y $5.50. 
De Asturias $7-50 á $9.25. 
De Santander á $6.50. 
Patagrás, clase corriente á $22 qtl. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7,25 á $7.50 qtl. 
E l Moruno. $91/s á $9,25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ina, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id, id, 
Alemán, de 15 á 16 Id. Id. 
Fatatas. 
Del Canadá en tercerolas de $4% á 
?4.25. 
De Semilla d $3% á $4% y la rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Inglaterra de $2.40 á $2.50 qtl. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$3% á $4, 
Pasas. 
Se cotizan á $1.25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
fi. $3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, clase corriente á $21.50 atl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$2 fanega y molida á $2% Id-
Del país, en grano á $1,80 fanega y 
molida $2, 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 fi 18 centavos los 4|4 
E n aceite de 18 á 19 id, los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1,10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en cala de 
12 botellas á $3.75, las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3,75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á 24 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1%, 
E n cuartos de latas, á $1.40, 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
E l americano, de $9,25 á $12.25. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. , 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10,50 á $11,50. 
Las de España, marca ^Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de S58 á $61 los 4j4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, á $7.75 y |7.50, barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
" 12—Egrer, Hamburgo. 
IS—Esperanza, New York. 
" 12—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 13—Koeln, Bremen y escalas, 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston, 
" 15—Havana, New York, 
" 15—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Chalmette, New Orleans, 
" 16—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
14—ConWay, Amberes y escalas. 
" 17—P, Blsmárck, Tampico y Vera-
cruz, 
" 17—Antonina, Hamburgo y escalas, 
" 17—Dora, Amberes y .escalas. 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal, 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
" £0—México, New York. 
" 20—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 21—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
" 22—Saratoga, New York. 
" 22—Texas, Havre y escalas. 
22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Virginie, Havre y escalas. 
ÍCABOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCIOH DE CREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar un gran baile de pen-
sión en la noche del día 12 del corriente 
mes, se anuncia por este medio para cono-
cimiento general de los señores asociados. 
Como el producto del baile se destinará k 
engrosar la suma ya recaudada para la 
construcción de un templo dedicado á la 
Virgen de Covadonga, so ruega á los seño-
res asociados no dejen de concurrir. 
En este baile regirán todas las prescrip-
ciones reglamentarias observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai-
le empezará á las nueve en punto. 
No se dan invitaciones. 
Habana 9 de Diciembre de 1909, 
El Secretario, 
LuJ» R. RodrlyrneB. 
C. 3891 4-9 
« mmi i i H 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E APARATOS D E T E L E G R A F I A 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: Lelanchon 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ü a z a S r e 
el día 15 de Diciembre á las á de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAlA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En S'í Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
"Enero, 8—Sharistan, Amberes y escalas, 
SALDRAN 
Diciembre: 
" 13—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 14—Monterey, New York. 
" 16—Montserrat, Veracruz y escalas, 
15—La Navarre, Saint Nazalre 
" 18—Havana, New York.̂  
" 18—Chalmette, New Orleans. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
" 19—Antonina, Puerto México. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña, 
'• £0—México, Progreso y Veracruz. 
21—Mérida, New York. 
" 22— F̂rankenwald, Veracruz y escala 
" 23—Texas, Progreso y escalas. 
" 26—Virginie- New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Coeme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todos los mlgr* 
colee á las 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á burdo. — Viuda de Zu* 
lueta. 
Puerto da la Habana 
BfiQUER DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-ricano Mascotte capitán Alien toneladas 884 con carga y 91 pasajeros á G. Law-ton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Buencs Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Potoraac. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para Tampa y escalas vapor americano Mas-
cotte. 
Para Matanzas vapor alemán Wittenberg. 
Para Boston vapor noruego Karen 
Pra Daiquiri vapor Inglés Farringford. 
Para Puerto México vapor inglés Bornu 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 11: 
Para New York vapor americano Monterey por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. Para Veracruz vapor fespañol Montesarrat 
por M. Otaduy., 
KÜQüES CON BiiCSISrieD ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Cs.stle por Zaldo y comp-
Para eracruz y escalas vapor inglés Cayo 
Soto por Dussaq y comp. 
Para Moblla vapor noruego Times por L. V. 
Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano Mérida por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sar̂ tog'!, 
por Zaldo y comp. 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vnpor inglés Potomac por J. Balcells 
y comp. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas va-
por inglés Cowvay por Dussacq y comp. Para SI.. Nazaire y escalas vapor francés La Navarre por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para~Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
Potomac por J. Balcells y comp. 





?01|4 pipas aguardiente. 
Para Moblla vapor noruego Times por L. 
V. Place 
1 caja tabacos 
1500 huacales plñas 
334 id. legumbres 
Para Puerto México vapor Inglés Bornu 
por D. Bacon. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Wittenberg 
por Schwab y Tillman. 
De tránsito. 
Para Boston vapor noruego Karen por G. 
Lawton Childs y comp. 
Para Daiquiri vapor nruego Parrlngfordt 
por L. V. Place. 
En lastre. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotet 
de lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS i m TFJJEGKAFIA SIN HILOS que 
le permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario eu 
íi anees y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores .pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señoras pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santaraarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dlclioa puer» tos y carga solamente para el resto de Su-rop«. y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente ios día* IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberás enviarse precisamente amarrados y sellados. 
LÍNEA NÉW-YORK-HAVRE 
Se venden en estre oficina bíIIcteM de pn-
«ajes pura los renombrados y rápidos trn-
sntl&ntlcos de la misma Compañía ¡LA PRO-
VEJVCE, LA SAVOIE, LORRAINE y TOTJ-
RAINE. Salidas de New York todos los Jnc-
ves. Travesía del Océano en CINCO día». 
De más pormenores informará su conuig-
natarlo. 
E M E S T G A Y E 




¡ n p r a t s l e r e i i l i l e s 
, De orden del Sr. Presidente General p. s. r. y con arreglo á lo que previenen loa Kstatutos sociales, se cita por este me-dio para la Junta Gneral extraordinaria qu« se celebrará en el local social, Teniente Rey 71. el día 12 del corriente mes, á las 2 p. m.; con objeto de proceder á la constitución de las mesas que habrán de intervenir en las elecciones, según dispone el artículo 69 del Reglamento General. 
Para poder asistir á dicha Junta, es re-quisito indispensable estar comprendido en lo que determina el artículo octavo del ex-presado Reglamento General. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. 
El Secretario Interino. 
Domingo Roldán. C. 3860 lt-6-7d-ó 
E l i i W i í E l S 
D E L 
COMERCIO BE LA H A B A N A 
SEOGLON DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA Por acuerdo de esta Sección sancionado por el Sr. Presidente Social, el próximo So-mingo día doce del actual, tendrá lugar en la Casa de Salud de esta Institución y en conmemoración del día de la PURISIMA CONCEPCION, Patrona Excelsa del Estable-cimiento, una fiesta religiosa; y al efecto á las ocho de la mañana se celebrará una misa rezada recibiendo la primera comu-nión las alumnas de las 4*cademlas que sos-tiene la Asociación. ^ 
Terminado este acto comenzará la Í̂ISA CANTADA dentro de lo presoripto por el MOTU PROPIO DE SU SANTIDAD, eiecu-tándose la solemne MISA DE VANÉLLI. tomando parte distinguidos artistas, el Coro de la Sección de Filarmonía de esta Socie-dad, y nutrida orquesta, bajo la dirección del Maestro señor Garpar Aguero. 
En obsequio de la Asociación tomará par-te el notable barítono señor Joaquín García. 
Lo que de orden ael señor Presidente in-terino de la Sección, se hace público. 
Habana 7 de Diciembre de, 1909. El Secretarlo. Mnriauo Panlagua. 
15046 3t-9-lml2 
i 
D E L 
COMERCIO DE LA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previenen los Esta-
tutos Sociales en su artículo 46, se convoca 
á los señores asociados para la Junta Ge-
neral preparatoria do Elecciones, que ten-
drá lugar á las siete y media de la noche del 
domingo doce del mes actual, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social (Prado 61), en 
cuyo acto se procederá con arreglo á los 
incisos primero al cuarto de dicho artículo 
á la elección de los Sres. que han de ocupar 
los cargos de Presidentes de Mesa. Presi-
dentes de Escrutlnins y Suplentes; así como 
á la de los Sres. socios que funcionarán co-
mo Secretarios y Suplentes de Mesa y Es-
crutinios en las Elecciones. 
La entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en Junta presentarán los 
Señores concurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha, del cual sa 
tomará nota y se entregará ai asociado una 
papeleta para la entrada en Junta y vo-
tación, f , . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora con-
signada á fin de no demorar el comienzo de 
la Sesión. 
Lo que se hace público para conocimlen' 
to de los señores socios. 
Habana 6 de Diciembre de 1909. El Secretario, Mariano Pauiaprna. 14979 6t-7-lm-t6 
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H a b a n e n s 
Varias fiestas do imi>ortabcia. tuvie-
ron efecto anoche •en nuestra •capital. 
Aqaü sucede eso 'eon soljrada fre-
'Ciieueia. Veces hay (Jiré se deslizan sé-
ananas y aun meses en medio de lamo-
motonía más d'csi'sperante, sin qne el 
"carnet" recoja una sola fiesta; y en 
.cambio, en una misma noche se ren-
-nen varias, á las que el .cronista—««te 
ejemiplar humano lenvidiado .por los 
que mo conocen sü especial Obligación 
de .divertirse aunque no quiera—de-
be asistir. 
Dediqué la noche á la fiesta que 
ofrecía la genial Adela Verne, la ^gran 
pianista bávara que es nuestra gna-
ciosa huésped. 
Fué una noche ideal la qaie pasa-
mos tedios •cuantos nos reunimos en la 
"Sala Espadero" del Consermtorio 
que dirige su propietario el maestro 
señor Haxbert de Blanck. 
Adela Verne, la gran pianista, in-
terpretó un programa colosal. 
Mozart, Beethoven, Weber, Choipin, 
Sclinmann, Wagner y Liszt, fueron 
idesfilando ante nuestro espíritu con 
sus maravillosas composicionea. 
El Carnaval, op. 9, (Seenes Migno-
nes de Robert Schumann) fué la obra 
de la noche, y todos teníamos verda-
deros de seos jete oi rí a . 
La gran artista estuvo en la inter-
pretación de esita oibra á la altura ex-
eelsa que todos suponíamos «n ella. 
Puede decirse que marcó, mejor de-
cir, dibujé oada uno de los bollos cua-
dritos de la magna 'composición. 
En la "muerte de amor" de "Tris-
tán é Isaibela," de Wagner, nos hizo 
sentir toda la trágica y apasionada 
impresión del espíritu de la obra. 
Da eon'currencia no era tan nume-
rosa como en lias anteriores. 
Aquí la calidad suplió á la canti-
dad. 
El lunes ofrecerá el último recital. 
En la. iglesia, del Vedado tuvo efec-
to la boda de la hermosa y adorable 
señorita María Espinosa, con el dis-
tinguido joven médkso Dr. Francisco 
Fernández. 
El templo lucía grandiosa ilumina-
ción. ] 
Del brazo de su padre y padrino, el 
ilustre senador señor José María Es-
pinosa, entró la encantadora novia en 
el templo. 
El novio les seguía, dando el brazo 
á la señora madre y madrina, la res-
petable dama Esperanza Hernández 
do Fernández. 
Testigos1: 
Por la novia, el honorable Presiden-
te de la República, general señor José 
Miguel Gómez, y los doctores Manuel 
V. Bango y Pablo Toñarely, 
Por el novio, •el ilustre Vicepresi-
dente de la República, doctor Alfredo 
Zayas; el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. Dr. Manuel Varona 8uá-
rez; y el ilustre Dr. Juan Santos Fer-
nández, Pressidente de la Academia de 
iCiencias, 
Una gran concurrencia colmaba la 
(pequeña iglesia. 
La señora América Arias de Gómez 
y sus eneantadoras 'hijas, señoritas 
Manuelita y Petronila, Lily Morales 
de Coroalles. María Alentado de Ro-
dríguez Lendián, Dolores Suárez Jn-
clán de Meza, Dolores Rodríguez viu-
da de Tió. Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, Juana Mercier de Ramírez 
de Estenoz, señora Yarini de Sánchez, 
Amelia Castro de Roig, Amelia Campos 
de Cartañá, María Josefa Etchego-
yen, América Wiltz de Centellas, Do-
lores André de del Junco, Goorgina 
Giquel de Silva, Encamación Bemal 
de Crucet. Angela Mariana Guerra de 
Mendoza Guerra, Consuelo Conill de 
Rodríguez, Trina Si garrea. Gélida del 
Monte de del Monte, Isabel de Sola de 
Sánchez, Teresa Villa de Rabell, Jose-
fa Azcuy de Villageliú, 'Speneer de 
Perramón, Casta-ñer de Plá, Isabel 
Marty de Varona Suárez, Emma 'Ca-
ibrera de Jiménez, señora viuda de Ló-
pez del Valle, Teté Sáenz de Codina, 
Cuca Solozamo de Perkins, María 
Freixa de Casuso. 
iSeñori.tas: María y Justina Monte a-
gndo, Lola María del Junco, "Queti-
•ca" López, " L u l ú " Massaguer, Car-
mita Carrera, Corina Azcue, "Nena" 
Corujo, Serafina Pellet.ier, Lola Carre-
ra. María Sáenz, Isabel Malberty. 
Entre los caballeros estaba todo el 
elemento oficial de la República. 
Deseo incontables dichas á los ven-
turosos desposados de anoche. 
Y en la hermosa residencia de los 
esposos señora Loreto Pérez y el no-
table jurisconsulto Dr. José Lorenzo 
Castellanos, tuvo efecto una deliciosa 
fiesta, para celehrar los días de la in-
teresante danm. 
Elementos artísticos, distinguidísi-
mos, eon el eminente pianista señor 
Joaquín Nin, nuestro glorioso artista, 
ofmderon arte exquisito, ante las nu-
merosas ainistaxies de los 'esposos Pé-
rez-Castellanos. 
Y espléndidamente oibsequiada fué 
la distinguida concurrencia que allí 
se congregó. ' 
Ale es grato reiterar hoy los votos 
que anoche formularon todos por la 
íclicidad de'la amable señora de Cas-
tellanos. 
El Centro Asturiiano celebrará ma-
ñana un gran baile á beneficio de la 
suscripción iniciada para levantiar 
nna capilla en la Casa de Salud "La. 
Covadionga." 
La orquesta de Felipe VaJdés es la 
encargada del iprograma bailable. 
• * * 
Mañana tendrá efecto, definitiva-
mente, el Pic-nie, que se suspendió el 
domingo último por un aeeidente su-
frido ipor uno de los organizadores. 
Este "pic-nic" se efectuará, eomo 
todos saben, en la finca "La Cari-
dad,' en Santiago de las Vegas. 
« 
Con verdadero gusto consigno 'ha-
llarse ya restablecido' de la afección 
'catarral que le ha tenido recluido en 
sus habitaciones del "Hotel Sevilla," 
nuestro distinguido amigo el Sr. Ma-
nuel Hierro. 
Noticia esta que recibirán eon agra-
do las numerosas amistades del exce-
lente y ¡bondadoso caballero. 
San Dámaso. 
Celebran sus días hoy dos caballe-
ros muy estimados. 
El Ledo. Dámaso Pasa lodos, Secre-
tario' de la Presidencia de la Repú-
blica. 




El "Centro Catalán" ofrecerá ma-
ñana un baile para sus numerosos aso-
ciados. 
Los hermosos salones de la simpáti-
ca sociedad se verán concurridísimos. 
* * 
En el Nacional, mañana, se pondrá 
en la primera "mat inée" ele abono, 
" E l Genio Alegre," la preciosa come-
dáa, de los Quintero. 
Se suplica á las damas de lunetas se 
despojen de sus hermosos sombreros 
mientras dure la representación. 
Mañana, en la Quinta de Salud "La 
Purísima Concepción," tendrá efecto 
una fiesta religiosa. 
Comenzará á las ocho y media de la 
mañana. 
* 
Los apreciables esposos señora Mer-
cedes Puig y el señor Jacques Grujon, 
me ofrecen su nueva morada en Re-
fugio 26, altos. 
Gracias por la atención. 
* 
i» « 
El acontecimiento de hoy está en 
Payret 
"Salomé," el grandioso drama bí-
blico de Oscar Wilde, será puesto en 
escena con toda la pnopiedad y lujo 
debidos. 
Hay gran pedido de localidades. 
No ha de faltar de seguro ninguna 
persona culta esta noche, 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
L o s intereses creados 
Todavía estamos subyugados por el 
encanto de la primorosa comedia que 
se estrenó anoche en la Habana y que 
basta para colocar á su autor, Jacinto 
Benavente, á la cabeza, de los escrito-
res teatrales contemporáneos. 
Nada más genial que esa obra, mez-
cla extraña de filigranas literarias y 
sátira sangrienta, modelo de delicade-
za y bofetón dado en pleno rostro de 
toda una sociedad. 
Desde el prólogo comienza la sátira, 
una sátira cruel contra el público, me-
jor dicho, contra la parte de público 
que no es capaz de darse cuenta del al-
cance de la obra. Y después... sátira 
por todas lados, contra las nulidades 
encumbradas, contra las .aduladores, 
contra el ejército, contra los poetas, 
contra los especuladores, contra la JuS' 
ticia y sus magistrados, contra las vie-
jas complacientes, contra las jóvenes 
coquetas, contra todo lo existente. So-
lo se salva del general ludibrio un sen-
timiento inmortal cuando es puro: ¡el 
Amor! 
Esa obra colosal no pudo ser escrita 
" á sangre fr ía :" puede que sea la fe-
roz riposta del genio á las vejaciones y 
el escándalo, la actitud de la fiera aco-
rralada que dá zarpazos á diestro y 
siniestro hasta limpiar el campo de 
enemigos, la adaptación propia de 
aquella frase de origen divino: "Aquel 
de vosotros que no tmga pecado, que 
arroje la primera piedra." 
El argumento puede referirse en 
muy pocas palabras: un aventurero jo-
ven y de buena presencia y un cínico 
que le sirve de mentor y criado á la 
vez, llegan á la ciudad X. El mentor 
{Crispin,) que conoce á la humanidad, 
se propone que el Caballero Leandro 
llegue á ser rico y poderoso y sabe que 
de ningún modo puede lograrlo mejor 
que convirtiéndose en vocero de la su-
puesta grandeza de su señor, lo que ha-
ce á maravilla, tal y eomo lo estamos 
viendo constantemente en la vida real. 
De este modo los aventureros adquie-
ren crédito y se hacen de amigos: el 
poeta les dedica sus mejores sonetos y 
el capitán pone á disposición de ellos 
la gloriosa espada. Solo falta que el 
gran señor se haga rico por medio de 
un matrimonio ventajoso y para ello, 
pone Crispin los ojos en la única hija 
del señor PoHvhinela, el más rico de la 
ciudad, que llegó á serlo á fuerza de 
crímenes é infamias. 
Pero el joven Leandro se enamora de 
veras y Silvia corresponde á ese amor 
sincero. Esto no es obstáculo para los 
planes de Crispin, que ha contado con 
el amor como poderoso auxiliar para el 
logro de sus fines. 
El señor Polichinela quiere descu-
brir y castigar á los embaucadores y la 
justicia interviene con su fárrago de 
íegajos y fojas. Pero los que han fia-
do su dinero ó sus efectos á los dos 
granujas, los que esperan la realización 
de las promesas que éstos les han he-
cho á buena cuenta del señor Polichi-
nela, pónense, para salvar lo suyo, de 
parte de los acusados; la justicia pre-
varica y en poco está que no sea some-
tido á un proceso el acusador. 
Leandro, que ama de veras, no*quie-
re que su ídolo sea víctima del engaño 
y confiesa á Silvia toda la verdad; pe-
ro como el amor es ciego, ella ama á 
Leandro con todos sus defectos y los 
demás personajes convencen al padre 
de la muchacha de que ésta debe ca-
sarse con el a.venturero, basta que lo 
consiguen y salvan así los intereses 
creados con tan refinada astucia por 
Crispin. 
Y del naufragio de todos los ideales 
y todos los sentimientos humanos, solo 
salva Benavente al amor, á ese gran-
dioso y puro don del cielo sin el cual 
no sería posible la existencia. 
Si grande es la obra, digno de la 
obra es el intérprete de su principal, 
por no decir su único personaje. El 
Crispin hecho carne por Thuillier os 
una creación sólo accesible á los gran-
des artistas: dicción clara y precisa, 
naturalidad pasmosa, juegos fisonómi-
cos, actitudes, intención, todo en el t i -
po tan bien estudiado por Thuillier, es 
admirable. Desde ahora podemos ase-
gurar qué no hay quien le supere en esa 
obra, donde prueba ser î n actor de ge-
nio digno de todo encomio. 
Las aclamaciones del público á la 
obra y á sus intérpretes fueron ensor-
decedoras. 
Nosotros, estamos todavía subyuga-
dos por tanto arte y tanta belleza. 
P A Y R E T 
L o s espectros 
Con el respeto debido al genio dra-
mático, imiversalmente consagrado, de 
Ibsen, podrá ser su drama Los espec-
tros, estrenado anoche, una gran obra 
literaria—y decimos podrá ser, porque 
siempre salen perdiendo algo las obras 
en la traducción... y en la audición, 
cuando no poseemos bien el idioma en 
que se representa;—pero como obra 
"teatral," de "tesis," no nos satisfa-
ce, por cuanto no resuelve ningún pro-
blema. Señala miserias orgánicas y 
morales hereditarias, sin presentar el 
medio de evitarlas; dibuja buenos ca-
racteres, pero no crea tipos que seña-
len toda una época. 
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C o d o n u e v o 
t o d o 
W 'V 
% L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s I 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERNIERE, DERNIERE" 
Noníeaoté ea Sombreros para Sioras, todo á precios de sitnaclóa 
EN 
L E P R I N T E M P S 
I 
O B I S P O Y CORH P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 
* NOTA.:—Mandamos al interior las muestras que noa pidan. • 
U Z OTRA:—Damos cupones para adquirir el ''Carnet sportivo" de las Fiestas A 
Invernales. — P I D A N L O S . 
No es obra que dé una solución sen-
cilla, noble y buena á im vicio social— 
como se dcá contra el adulterio en El 
Adversario,—sino más bien un folletín 
representado, con todo el valor litera-
rio que se quiera, pero, al cabo, folle-
tín. 
Así es que no nos satisface e.sa obra 
de Ibsen. 
En cambio, la interpretación que da 
Ruggori al tipo de Osiraido es admini-
hlc. colosal en conjunto y en todos sus 
detalles y le da ejecutoria de gran ac-
tor entre los grandes actores. Sus 
acentos bondaincnte dramáticas logra-
ron conmover al auditorio y arrancar 
aplausos estruendosos. 
Gran triunfo el obtenido anoche por 
Ruggeri. 
PUBLICACIONES 
Se han recibidlo en la librería de Ve-
loso, San Miguel 3: 
"Actualidades," la revista infor-
mativa española más 'completa, tanto 
en su reseña escrita como en su parte 
gráficia. Publica fotografías de los su-
cesos más de actualidad. 
"Alrededor del Mundo," con lier-
niosos 'trabajos científicos y .curiosísi-
mos. Es un número muy ameno. 
"Sol y Sombra," revista dedicada á 
asuntos taurinos. Trae fotografías de 
los .momentos mas ¡culminantes de las 
últimas corridas de toros •celebradas 
en España, Francia y América. 
-498» 
UNA GANGA 
Señora, si usted, como es natural, 
mira por sus intereses, vaya por susi 
artícmíois de vestir á La Filosofía, que 
es da !casa más popular y económica 
d e la Habana. 
Lola Ricarte.— 
Viva, alegre y simpática como 
siempre el "Mascotte" nos ha devuel-
to liroy á la agraciada y notable cou-
pletiista y bailarina española, la sale-
rosa Lola Ricarte. 
Lola viene de Tampa.. de donde ha-
ce p'oco tiempo una amiga envidiosa 
remiti'ó á esta ciudad la noticia, de su 
fallecimiento, que dio motivo á qne la 
iprensa .cubana dedicaise sentidas fra-
ses á sn memoria • y al desembarcar, 
sus primeras pala'bras 'han sido de 
gratitud para los peri'óc[ieos y para 
cuantas personas lametntaron la fatal 
nueva. 
Lola Ricarte 'ha cantado y bailado 
durante dos meses en los primeros 
teatros 'de Tampa, donde fué justa-
mente a l̂am'ada y á donde piensa 
volver dentro de poco tiempo. 
Lola encajaría hoy como anillo al 
dedo en la Compañía de "vande.vill'.r' 
que con tanto éxito viene actuando en 
"Mar t í , " el teatro de sus primeros 
triunfos en 'Cuiba, y los intrépidos em-
presarios Argudín y Santa 'Cruz, al 
•contratarla, harían una buena .adqui-
sición á la vez que comjplacerían á los 
mncíhos admiradores de tan aplaudida 
y 'bella artista. 
i¡ Esta viva! 
Nacional.—• 
Esta noche se pondrá en escena, en 
tercera íuncion de abono, la preciosa 
comedia " E l Adversario." 
Mañana en la "mat inée" de abo-
no, " E l Genio Alegre." y por la no-
che, función popular, á mitad de pre-
cio, con "Juan José." 
Payret.—• 
El drama bíblico de Oscar Wilde 
'C|uc lleva por titulo "Salomé," se 
pondrá, en escena esta nodhe. En esa 
O'bra, donde tanto se Ince la Borelli. 
bailará la joven y 'bella primera ac-
triz la famosa danza de los siete velos. 
Esta noche se llenará el teatro de. 
Pairet al sólo anuncio de obra tan 
disciutida en el mundo entero. 
Albisu.— 
"Los Saltimbanquis," el gran éxi-
to del jueves, opereta de música de-
liciosa y de lujosísima presentación. 
vuelve á la escena esta noche y atrae-
rá gran coniourrencia. 
La oibra es ¡preciosa y 'de mucho mo-
vimieinto. 
Martí.— 
iSe ina.vngfrran hoy las 'tandas, con 
las obr-fis siguientes: "La'Gatita Blan-
ica." r 'El Pobre Balbuena" y " E l Te-
rrible Pérez," tres obras á cual más 
divertida y más gra.ciosa. En las tres 
tomará parte Teresiita Calvó, el "b i -
j o u " de la compañía. 
Pronto, otro " vaudeiville." 
Actualidades.— 
iMr. John Budiniclh fué anoche muy 
'bien recibi lo, cosechó 'aplausos y re-
partió trompadas de todos colores. 
Esta nodhe, boxeo en primera y ter-
cera, tandas, y bailes por los Aren y 
"duettos" por los Paures en las o t r a s 
dos tandaR. 
Alhambra.— 
" E l Detroit en la Ha.bana," "Oar-
ne Fresca" y "La Pareja de la Bu-
lla," son las obras de esta nodhe. 
Y al final de todas ellas la notabi-
lísima y aplaudida pareja Hidalgo. 
Como la gracia de Dios.— 
Ouando Méndez organiza una ex-
(cursión k Matanzas, y mucho más 
ahora, que aprovecha las fiestas que á 
la Purísiinta se le tributarán ne la 
gentil. Méndez no nos pierde de vista 
y hasta en la sopa 'lo hallamos. 
Hoy ih'a venido á decirnos que deja-
mos en el tintero la gran procesión dé-
las tres vírgenes; la del Montserrat, 
la de la. Caridad del Cobre y la de Co-
vadonga. Y después nos (ha hecho es-
ta pregunta: 
—¿Por qué de las diiversiones que 
ifiguran en el programa de lás fiestas 
les gustó más á ustedes la de la sopa 
boba y no 'la de la cucaña, en cuyo 
tope hay un premio en moneda con-
tante y sonante? 
—Verás, ó mejor dicho, o'irás: por 
no amasar el sebo que iiaiy siempre 
entre los extremos de todas las cuca-
ñas. 
—Bueno: pues acuérdense que el 
tren sale mañana á las siete y cincuen-
ta y cinco. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
T K O P I C A l i . 
REGISTRO CIVIL 
D I C I E M B R E 9 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 hembra l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oeste. — 3 varones blancos l e g í -
t imos; 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Sur. — Juan V a l d é s con Rosa 
Acosta; Manuel Arenc ib ia con Carmen Me-
dina; Santos B e r m ú d e z con Manuela R o d r í -
guez. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte — M a r í a de las Mercedes 
V a l d é s . 2 años , C. Beneficencia, Men ing i t i s 
tuberculosa; Aure l io Orgaz, 40 años , P ro -
greso 19, Apoplegia cerebra l . 
D i s t r i t o Este. — Euis Camacho, 35 a ñ o s , 
J e s ú s M a r í a 6, L e s i ó n o r g á n i c a . 
D i s t r i t o . Oeste. —Andrea Alvarez, 38 a ñ o s 
C a s e r í o de L u y a n ó 45, Tuberculosis ; Con-
cepc ión Reigoso, 2 a ñ o s , Vic tor iano , A t r e p -
sla; R a m ó n V a l d é s , 2 meses, D o m í n g u e z , 
E n t e r i t i s i n f a n t i l ; Hor tens ia V iña , 1 a ñ o , 
J e s ú s del M. 120, At reps ia ; Cr i s t ina Iglesias 
4 meses, A l t a r r i b a 10, Castro en te r i t i s . 
D I C I E M B R E 10 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o Sur. — RamOn R o d r í g u e z con 
Ale jandra G a r c í a . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Nor t e . — Arsenio F e r n á n d e z , 4 
meses, San L á z a r o 230, E n t e r i t i s ; H e r m i n i a 
Leal , 34 años . Espada E, Tuberculosis ; 
Francisco M a r t í n e z , 1 año . Zanja 100, A t r e p -
sia; Josefa Patal lo , 45 años , San Rafael 145 
C o n g e s t i ó n cerebral ; Caridad Silveira, 7 
años , San Rafael 14, Anemia cerebral ; Luz 
H e r n á n d e z , 86 años , Neptuno 2, Reblandeci-
miento cerebral ; Ange l Combciro, 48 Espa-
da 4, B r o n q u i t i s . 
D i s t r i t o Sur. — Leonor Junco, 63 a ñ o s , 
Malo ja 147, E m b o l i a . 
D i s t r i t o Este . — Santiago Ruiz, 60 a ñ o s 
Compostela 113, Tuberculos is . 
D i s t r i t o Oeste. — A g u s t í n Gómez, 40 a ñ o s . 
L a P u r í s i m a , C o g e s t i ó n cerebral ; F ranc i s -
co P i ñ e r a , 44 a ñ o s . Q. Obispo, Les ión car-
diaca; Melchor For ts , 60 a ñ o s . L a Benefi-
cencia, B r o n q u i t i s ; Anacleto Jorge, 76 a ñ o s , 
M . de la Torre 81. Gas t r i t i s ; Ange l Areces. 
24 a ñ o s . L a Covadonga, Miocard i t i s . 
V 
La mejor y más seaeillíi di? aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 3624 26-20N. 
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Hfl YOlts, 100 Bügias $ 140 
S i B i p e tei e i í s t f i i i 
H0 volts de 20 á 200 Bagías 
wlts de 32 á ZOO Bugías 
c SOOU 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Se hacen instalaciones 
y abonos muy baratos. 
JOSE FRESNO 
Compostela 88. Teléfono 3204 
S E 
I I í A L I A C 1 t i a 
DEBELARMXNO 
^ A N RAFAEL 5 Y ^ 
AMISTAD ss^10 
ESTA R E A L I Z A D 
PARA HACER OBRAS A0 
DE PRECIO TODAS Í T ^ 
EXISTENCIS ÜS 
•Camisas que valen $2 4 ^ 
Camisas que valen $1 á rn 
Calzoncillos de $1-75 á $1 - ^ S 
Casimires que valen ¿ J : ^ 
$4.50 la vara, á $1.25 S K > i 
$2.50. ' R501 $2 
PRECIOS EN PLATA 
UN GRAN LOTE DE C 
Y MEDIAS A 
PRECIOS DE REALI2AC1 
'C 3906 ,ailt. 
4-11 
C l í n i c a de c u r a x i ó n s i f i í ^ 
D R . R E D O N 
Buenos Aires n. l 
En esta Cl ín ica se cura la «TAH 
d í a s por lo general, y de PO ser " l81 ' 
devuelve al cliente el dinero de c n r l " 
con lo que se estipule ^"'Ofisii, 
Conceptos gra tu i tos sugeridas jír 
des poco afectas á mi p r o c e d l m i » 3 
obl igan — con pena — á producirm! Í0 8 
modo. T e l é f o n o : 6120. ^^medeej 
C. 3753 
N G L E S E S 
SOMBREROS 
Solamente en la 
numerna Sombre 
15135 
San Rafael n, 
15-ion 
M r . B E E R S 
ES EL 
DOCTOR COOK E N CUBA 
A N U N C I O S 
O SEA EL EXTREMO MAS 
VADO EN ANUNCIOS. 
Slc. Altos Banco de Nov̂ Esco& 
c 3907 1-t-ll 1-i 
T A R J E T A S P O S T l f i 
G. Blain.—Obrapia número 48. 
La casa que mayor surtido íi^ 
más barato vende. j 
Grandes novedades en tretas 
felicitación. Ventas sólo al p o ^ 
Pidan precios. 
15126 
QUEMADOS D E MARIANAO- ^ iJ 
la c ó m o d a c asa General .,L°e del caS 
una cuadra del ferrocarr i l 3 a" oraS. 1» 
e l é c t r i c o . Puede verse á toa^ -
forman Cuba 61, Habana. 
15087 
D o c t o r M a n u e l D e ^ 
Médico de 3V,flo,, 3i, es^ 
Consultas de 12 & 3. — Cjiac • 
6, Aguacate. — Teléfono 910. 
. gífiüs y Sfi 
Tratamiento ««P^L^ión rápida-
medades v e n é r e a s . 'J^ g64. 
eultas de 12 á 3. — Teléfono 
D r . A Í f t e d o " O o D Í g t 
De Ins t n i v e r s i d a d e » de W 
Especialista do Piel * l \ T ? * \ f M 
mayo". Enfermedades df, Sífilis P0,rurâ  
Sífilis. Tra tamiento f ndo 
piones, sin dolor, .uvf1 l ' de ^ t̂ 00 
Manes, jueves y s á b a d o * 4. jSfli 
Empedrado 34. ^ L ^ Q ^ K . ^ I to?.. Telófono l3 t -*^>á •KI 
c 
I r i s " , altos. Telóron- i J t - ^ 
RAMOS PARA 
se acaba de recibir un 
leros, l á m p a r a s y rosa 
Soler y Ca., O'RelUy 9-
14928 
rosarlos ^ .( 
de madera con ricos casa K 
sencillos para i * l e S 1 ^ I l í y 9l> 
Slm-sJo Soler y c a . . ^ - ^ - ^ í 
R e t o c a d o r e s d i ^ L d 
í 4 
tizados, Slneaio 
mero 9 1 . 
14930 
FIGURAS PARlNfj,;. 
y nac-imiontos ^ f o ^ ' ñ 
bir . precios módicos. y. 
Soler y Ca. ^ 7 . 
, ote'6,1 > »• 
